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abcdef gbb dh fij kjl mnofope oqeoef figf fij rndrjn jqs dh bofjngnt efust oe fij ldnv ofejbh
pdqpjowjs ge gq oqsjrjqsjqf dxyjpfz gqs figf oqwjefo{gfodqe dh fij gufidn|e xod{ngritz dh
fij ioefdnopgb eofugfodq oq liopi ij lndfjz dh fij ldnv}e ~njpjrfodq ioefdnt| gqs njbgfodqe fd
dfijn ldnve dh bofjngfunjgbb dh fioe oe  fd fij oqfjnrnjfgfodq gqs jwgbugfodq dh fij
ldnv ofejbh z ofgbope coqj
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V\V]^[_[ `a bc\dec\Z[ c[[V^ XcWcV][ fgVf g_[ `h_\_`\[ VXc fXVY_f_`\V] _\ [h_fc `a g_[ i`YcX\
]_fcXVX^ fV[fc V\Y jk_fc [_i_]VX f` fg`[c `a fgc lmXVX_V\[n gc WV]kcY fgc VX_[f`dXVf_d ]_ac[f^]c
og_dg hX`W_YcY [kaa_d_c\f dk]f_WVfcY ]c_[kXc c[[c\f_V] à X fgc hXVdf_dc `a fgc VXf[ V\Y V
hX`hcX]^ d`\[f_fkfcY [̀ d_cf^ fgVf iVYc _f h`[[_p]cT l]fg`kmg fgc c[[V^ Y_Y m``Y [cXW_dc f`
fgc q`kfgcX\ _\fc]]cdfkV][ p^ h`_\f_\m `kf fgc dkXXc\f hX`p]ci[r _f[ XcV] WV]kc ]_c[ _\ fgc aVdf
fgVf s_f [cf à Xfg fgc c[[c\f_V] jkc[f_`\[ Vp`kf fgc q`kfg V\Y q`kfgcX\cX[ fgVf o`k]Y `ddkh^
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VXf_[fr g_[ [cVXdg à X _Yc\f_f^ _\ fgc q`kfgr V\Y fgc f^hc `a dk]fkXc fgVf _[ i`[f aVW`kXVp]c f`
fgc dk]f_WVf_`\ `a ]cffcX[ ocXc ]Vk\dgcYT
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V]i`[f V YcdVYc ]VfcXn
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 _af^ ^cVX[ VafcX bc\dec\¡[ VffVder V o`Xe_\m d`\acXc\dc `\ fgc hX`p]ci[ V\Y
h`[[_p_]_f_c[ `a q`kfgcX\ ]_fcXVX^ [fkY^r `XmV\_[cY p^ fgc ¢\m]_[g YchVXfic\f `a {gc
£\_WcX[_f^ `a ¤`Xfg ¥VX`]_\V Vf ¥gVhc] U_]]r VYYXc[[cY WcX^ [_i_]VX Y_]ciiV[r V[ hX`WcY
p^ vkp_\¡[ hVhcX ¦ sq`kfgcX\ §_fcXVfkXc V\Y q`kfgcX\ q`d_cf^ ¦ ¤`fc[ `\ V ¥]`kYcY
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KLQSXXS]QINXPG WUT YRUM QRS XKQSTNT^ QTN_KQKUL YNP PIJUT_KLNQS QU QRS VSLSTNX ONQQSTLP UW
]UMMILKQ^ XKWSG QU QRS MU_STL YTKQST YRU `RNP LUQ JSSL NJXS QU WKL_ RKP POKTKQINX
PIPQSLNL]S NL_ UT_ST YKQRKL ]UMMILKQ^ XKWS KQPSXWG QU OXN^ RKP WIXX TUXS NP ]KQKaSLb cdef
HIJKL NOOXKSP QRSgU_STLKPQ K_SNX UW NXKSLNQS_ YTKQST QU QRS \UIQRSTL P]SLS NL_ ]XNKMP QRNQ
QRS QTN_KQKULNX YN^ UW XKWS NL_ QRS NQQSL_NLQ hNXISP YSTS _KPTIOQS_ NP SNTX^ NP QRS WKTPQ QYU
_S]N_SP UW QRS QYSLQKSQR ]SLQIT^ QU OTUhS RKP OUKLQ KL ijklG QRUIVR KL RKP SPPN^ `mRS
nMSTK]NL \UIQRo mRS pULQKLIKQ^ UW \SXWqrSWKLKQKULb OIJXKPRS_ KL ijst RS NTVISP WUT QRS
OSTPKPQSL]S UW N PQTULV ]UMMILNX WSSXKLVf
mRS u=v9vw;x4EA6 ;C yz47Av6= :<w><76w 6=E {=>4ww4v><6w |AB>;79 NXPU ]XNKMP QRNQ `QRS
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QBJEF HC GHEX J?M EBOJ@DUB D?MBKB?MB?IB GAB? F@DOO N?LJEEDBM GJF ?H@ CEHG?BM NKH? r
sJ@ABED?B Z??B tHE@BE_F J?M uNMHEJ vBO@Q_F LH@ABEF GBEB FIAHHO@BJIABEF J?M wJEFH?
xIwNOOBEF_F GHEXBM JF J FAHK JFFDF@J?@ J@ J T BGBOOBE_F r SN@ EB@DEBLB?@ NKH? LJEEDJPB GJF
@AB ?HELV N?OBFF @AB CJLDOQ AJM FBEDHNF CD?J?IDJO KEHSOBLFY uUB? @AHNPA AJOC J IB?@NEQ
KJFFBM FD?IB @AB wDUDO vJEV @AB DMBJ HC @AB MHLBF@DI FKABEB GJF UBEQ LNIA JODUB J?M
EBUBEBM MNED?P @AB IADOMAHHM HC @ABFB GED@BEFV GAHFB BJEOQ B̀ KBEDB?IBF GBEB FAJKBM SQ @AB
MNJOD@Q HC ^PB?BEJO_ J?M ^GHLB?_F INO@NEB_ D? yBE?BE_F @BELD?HOHPQY >? [DMMB?F_F UDBGV
]GAB? @EJMD@DH? MHLD?J@BFV D?MDUDMNJO JI@DH?F MH ?H@ AJUB @H SB J?JOQFBM J?M @AHNPA@ JSHN@
FH LNIAV SBIJNFB IAHDIBF JEB JOEBJMQ KEBFIEDSBM SQ @AB @EJMD@DH?F J?M INF@HLFY bzC IHNEFBV
@ADF MHBF ?H@ LBJ? @AJ@ @AB @EJMD@DH?F IJ? ?BUBE SB @AHNPA@ JSHN@V HE IAJOOB?PBMYma b{@MY D?
[JN?@OB@@ l|mY >? KHF@W@EJMD@DH?JO @DLBFV AHGBUBE r J?M @ABFB GED@BEF B̀ KBEDB?IBM @AB KBEDHM
HC @EJ?FD@DH? CEHL @AB ^zOM zEMBE_ r @AB D?MDUDMNJO AJF CJE LHEB HKKHE@N?D@DBF @AJ? @AB
KEBUDHNF PB?BEJ@DH?FV @AB EBFBJEIABE CJE PEBJ@BE FIHKBV J?M HK@DH?F JEB J@ OBJF@ JF HKB? JF
@AB OJG J?M KNSODI HKD?DH? GDOO JOOHGY
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9:;<=>? @ ABCDECC>A CEFG >D=BHB=I ;JA =:> =I<>C KL CEFG >D=C D?>;=>A FI AKMBJ;J=
ABCDKE?C>C BJ =:> NKE=: OB=:KE= DKH>?BJP =:> ?KQ> KL =:> BJABHBAE;Q BJ =:> <?KD>CC KL
CEFG >D=BLBD;=BKJR SC =:> DKJC=?ED=BKJ KL BA>J=B=I >J=;BQC =:> DKJ=BJE;Q ;DD><=;JD> ;JA
?>G >D=BKJ KL D>?=;BJ CEFG >D= <KCB=BKJCT =
:> LKDEC KL MI BJH>C=BP;=BKJ OBQQ F> KJ =:>
BJABHBAE;Q ;JA =:> ?>Q;=BKJC:B<C >C=;FQBC:>A OB=: ABLL>?>J= ABCDKE?C>CR U:>?>LK?>T B= BC
J>D>CC;?I =K ?>DKJCBA>? CEFG >D=BHB=I ;JA ;J;QIC> B= BJ =:> QBP:= KL B=C QBJV =K =:> BJABHBAE;Q
C>QLT
O:BD: BC =?;AB=BKJ;QQI =:KEP:= KL ;C ; C><;?;=> >J=B=IR WJ L;D=T ?>D>J=
;J=BXCEFG >D=BH>
=:>K?B>C KL =:> C>QL <KC=EQ;=> ;J YWZ =:;= BC
[ \]]^_`abcd_`^ e]^f]]` ^g] \dh^ idj\[k [`l g_agkm [eh^j[n^ nd`n]c^h [`l ^g] \dh^
_\\]l_[^] [`l _`^]`h] ]\d^_d`ho pg_h idnqh d` ^g] h]ki [h ^g] n]`^j] ed^g di k_r]l
]sc]j_]`n] [`l di l_hn]j`_ek] \][`_`a g[h e]nd\] d`] di ^g] t _i `d^ ^g] t l]i_`_`a
_hhq]h di \dl]j` [`l cdh^\dl]j` nqk^qj]ho uv[`hi_]kl wx
yKEBC SQ=:ECC>?ZC A>LBJB=BKJ KL =:> CEFG >D= EJA>? D;<B=;QBCM BJ =:> z{|}C BC ?>P;?A>A ;C
; LK?>?EJJ>? KL =:> ~KED;EQAB;J =:>K?I KL =:> C>QLT =
:KEP: B=C BM<K?=;JD> A>DQBJ>A OB=: =:;=
KL ;?BC= =:>K?B>C BJ P>J>?;QR BD:>Q ~KED;EQ=T KJ =
:> K=:>? :;JAT D
;M> E< OB=: ; P>J>?;Q
=:>K?I =:;= BC ;<<QBD;FQ> BJ ;JI CB=E;=BKJT FI A>DQ
;?BJP =:;= CEFG >D=BHB=I BC M;A> FI =:>
?>Q;=BKJC:B<C =:;= LK?M =:> :EM;J DKJ=>=T
 O:BD: ;?> =:> F?K;A ?>Q;=BKJC:B<C KL <KO>?
;JA CEFK?ABJ;=BKJ =:;= ;?> <?>C>J= >H>?IO:>?> BJ ;QQ CKDB>=B>CR U:> V>I M>D:;JBCM FI
O:BD: =:BC DKJ=>= D?>;=>C ; CEFG >D= KE= KL =:> BJABHBAE;Q BC Q;JPE;P>T MK?> C<>DBLBD
;QQI
=:> ABCDKE?C>C KL =?E=: ;JA VJKOQ>AP> L?KM O:BD: ;?> A>?BH>A KE? MKA>QC KL JK?M;Q ;JA
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 3+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"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'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'' 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;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5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 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$#,'" & = >?@A B C DA EFGH A@ 789 #5 3+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!" $&!',%& 6 #3%2 & 
5&  2 5#"! 5&6" " "( IJA= CAEAK?LK MNO
PQ RST UVQRTWR VX YVZRST[Q UZ\RZ[T] ^Q TW^_`\T XV[ aZUS ^ bTcT\V`_TQR [Td^[beQd RST
aZfg TUReceRh VX iSeRT _ebb\TjU\^aa iV_TQ ea RST ^``T̂ [^QUT VX RST ebT^ VX YVZRST[Q
iV_^QSVVb ^a beaReQUR X[V_ ^Q ebT^\ k_T[eU^Q iV_^QSVVb _V[T dTQT[^\\h] eQ `VaRfT\\Z_
Re_Tal meQ^ n^h_ `VeQRa ^R RST _V[T aS[e\\ ^Qb TWR[^c^d^QR T_fVbe_TQR VX RST YVZRST[Q
fT\\T eQ XeUReVQ ^a RST [TaZ\R VX RST bTXTQaecT beaUVZ[aT VX o\b YVZRS] VX UVZ[aT] `[V_VRTb
fh RST YVZRST[Q _^\T pqrsjtu] iSeUS \T^b RV RST U[T^ReVQ VX Rh`eU^\ [T̀ [TaTQR^RecTal vST
UVQaR[ZUReVQ VX ^ ẁ \^UT XV[ RST aZfg TURx _T̂ Qa] SViTcT[] RS^R RST eQbecebZ^\ fTUV_Ta
waZfg TURTbx RV RST beaUVZ[aT] ^Qb _ZaR aZf_eR RV eRa [Z\Ta ^Qb UVQcTQReVQal vST[TXV[T] iSTQ
VUUZ`heQd ^ aZfg TUR `VaeReVQ] beaUVZ[aT TQ^f\Ta à T^yeQd `T[aVQa RV UV_T eQRV TWeaRTQUT]
iSe\T [TdZ\^ReQd iS^R RST wà T̂ yeQd aZfg TURx U^Q a^hz eQ VZ[ U^aT UVQXeQeQd iV_TQ RV RST
bV_TaReU à ST[T ^Qb UVQbT_QeQd RST_ RV ae\TQUT eQ `Zf\eU ^Qb VQ UT[R^eQ RV`eUa eQ dTQT[^\l
vST `ahUSV\VdeU^\ [TaT̂ [US ZQbT[R^yTQ eQ RST cV\Z_T {|}}|~ |~ | |
~ |~ pssu `[VcebTa TcebTQUT VX RST X̂ [j[T^USeQd eQX\ZTQUT ẁ Zf\eU
Q^[[^RecTax  fVVya] _VceTa] QTia aRV[eTa] v `[Vd[^_a  S^cT VQ iS^R iT [T_T_fT[]
yQVi ^Qb fT\eTcTl PR ^[dZTa RS^R RST aRZbh VX RST e_`^UR VX Q^[[^RecTa] ZQXV[RZQ^RT\h
QTd\TURTb eQ X̂ cVZ[ VX RST RSV[VZdS aRZbh VX RST TXXTURa VX [STRV[eU eQ RST aTUVQb S^\X VX RST
s UTQRZ[h] UVQR[efZRTa RV RST ZQbT[aR^QbeQd VX UVdQeReVQ] T_VReVQ] ^Qb aVUe^\ `[VUTaaTal
oQT VX RST TW^_`\Ta UeRTb eQ RST eQR[VbZUReVQ ea RST `[VXVZQb TXXTUR    |]
RST QZ_fT[ VQT fTaRaT\\T[ VX RST qr UTQRZ[h ieRS RST TWUT̀ ReVQ VX RST nef\T] S^b VQ RST
SeaRV[h VX RST YVZRSl [TaebTQR eQUV\Qxa ^\\TdTb [T_^[y RV ^[[eTR nTTUST[ YRViT YV
hVZx[T RST \eRR\T \^bh iSV i[VRT RST d[T̂ R fVVy RS^R aR^[RTb RSea d[T^R i^[ pRbl eQ
{|}}|~ |~ tu ea ZeRT iT\\jyQViQ fZR _edSR QVR dV fThVQb RST aR^RZa VX ^Q ^QTUbVRTl
ViTcT[] eR ea ^ X̂ UR RS^R     | i^a TcTQ _V[T `V`Z\^[ eQ n[eR^eQ RS^Q eQ
k_T[eU^] ieRS n[eReaS â \Ta VX q]s] ieRSeQ qs _VQRSa VX `Zf\eU^ReVQ] ^Qb eRa
^XRT[_^RS] ^UUV[beQd RV ¡VSQaVQ] i^a n[eReaS beâ ``VeQR_TQR ieRS k_T[eU^Q bT_VU[^Uh
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UQU QUPQ\U\ PZ RXU YMUUORPQ XUPQR RM RXU XZWPO\Z
SO\ MQU ZUYSNSYPV RX
UZU UMRSMOZ MYYQ PZ RXU QUP\UQZ M
O TUQZSMO MN RXU ZRMQ SZ
YMOZRQYRU\ SO RXUSQ SO\ PRXUQSOU UQQSZMOZ POPZSZ MN 
MUOZ QUP\SO XPWSRZ SO RXU
MRXUQO YMMOSUZ \QP
Z MQ PRRUORSMO RM RXU ZUYSP SMQRPOYU OMTUZ PZZU\ PZ UPQ PZ
RXU  YUORQV N
SOP ZPORSO RQP\SRSMOP P\TSYU SRUQPRQU NMQ 
MUO SO RXU UPQ
Z   XU WUYPU P PMQ ZMQYU MN UORUQRPSOUORV PZ 

U PZ U\YPRSMO PO\ RXUSQ
SONUOYU YPO WU \URUYRU\ SO RXU 
PZ 
MUO RXMXR PWMR NUPU TSQRUV NQ
SUO\ZXSV PO\
S\UORSR XUSQ MPQSR SZ PRRQSWRU\ W SO\P UQWUQ RM RXU ZXUUQ NPYR RXPR SN P 
MPO





 QSORU\ QUZMQYUZ MRXUQ
RXPO NSYRSMO RM 





SSO XPO\U\ MTUQV 
M
UO WUYPU QUYURSTU QUP\UQZV PO\
ZQTUZ ZXM
 RXPR 
XUO QUP\SO RXU ZPU ZXMQR ZRMQSUZV P\M
UZYUOR SQZ QUYMQ\U\ PMZR
R
SYU PZ PO UMRSMOZ PO\ UQZMOP UMQSUZ RXPO WMZV PQR
 \U RM RXU NPYR RXPR RXU
NMQUQ 
UQU PWU RM S\UORSN 
SRX WMRX RXU PU PO\ RXU NUPU QMRPMOSZRZV 
X
SU RXU
PRRUQ QUNZU\ RM S\UORSN UMRSMOP 
SRX RXU XUQMSOU  PRU !
XSZ QMTUZ RXPRV 
X
UO SR YMUZ RM S\UORSNSYPRSMOV RX
U ZW UYR MZSRSMOZ QMUYRU\ W
\SNNUQUOR WSY \SZYMQZUZ RMYX RXU SO\STS\P MO 
XPR SZ RXMXR MN PZ RXUSQ QSTPRU
YMQU MQ ZUN XUQUNMQUV 
X
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FGH IJKL MNOJPQNQR
STU VWXVUYZ W[ \]UXZ\Z^ V_X `U \XaUbZ\c_ZU] [dWe ]\[[UdUXZ YUdbYUVZ\aUb _b \Z Vf_\eb ZTU
_ZZUXZ\WX XWZ WXf^ W[ Yb^VTWfWc^ `gZ _fbW W[ VUdZ_\X `d_XVTUb W[ bWV\WfWc^h UZTXWcd_YT^h
dUVUYZ\WX bZg]\Ubh cUX]Ud bZg]\Ubh VgfZgd_f bZg]\Ubh UZVi STU YdUa\Wgb VT_YZUdb ]U_fZ j\ZT
_bYUVZb W[ bWV\_f \]UXZ\Z^ k dUc\WX_f lWgZTUdX \]UXZ\Z^h [Wd \XbZ_XVUh k jT\VT \b cdWgYm̀ _bU]h
_X] [dWe ZTU \X]\a\]g_fnb YW\XZ W[ a\Uj V_X `U bgee_d\bU] _b oZTU UpYUVZ_Z\WXb _X]
WY\X\WXb ZT_Z WZTUdb T_aU W[ gbhq jT\fU bUf[m\]UXZ\Z^ jWdrb ZTU WZTUd j_^ dWgX]s \Z \b oZTU
aUd`_f VWXVUYZ\WXb jU TWf] _`WgZ WgdbUfaUb _X] Wgd UeWZ\WX_f \]UXZ\[\V_Z\WX j\ZT ZTWbU
bUf[m]UbVd\YZ\WXbq tu_drUdh vwKQwxyK IQwONJz {|}~i SW YgZ \Z eWdU bV\UXZ\[\V_ff^h oZTU YdWVUbb
W[ \]UXZ\[\V_Z\WX \XaWfaUb _ [Wde W[ UeWZ\WX_f \XaUbZeUXZ \X ZTU ]\bVgdb\aU ]UbVd\YZ\WXb W[
Wgd bUf[ _X] WZTUdb ZT_Z _dU _a_\f_`fU ZW gbq tu_drUdh J IyJ NQNPyxR }~h _X] oZTU
VWXVUYZ W[ \]UXZ\Z^ \b [gdZTUd ]UYfW^U] \X Wd]Ud ZW f\Xr ZTU UeWZ\WX_f \Xb\]Un W[ YUdbWXb
j\ZT ZTU ]\bVgdb\aU WgZb\]Unq t}~i Z \b Up_VZf^ ZT\b `Wd]Udf_X] `UZjUUX \Xb\]Un _X]
WgZb\]Un W[ ZTU _gZTWdb ZT_Z jU j\ff Zd^ ZW UpYfWdU \X _X _ZZUeYZ ZW ]\bVWaUd ZTU\d _ZZ\Zg]U
ZWj_d] ZTU\d YWb\Z\WX _b jT\ZU e\]]fUmVf_bb lWgZTUdX jWeUX jd\ZUdbi Wg\bU UbZf\Xcnb
UpYfWd_Z\WX W[ UfZ^nbh VgffUdnb _X] nWXXWdnb dUbYUVZ\aU `_VrcdWgX]b ]UeWXbZd_ZUb
TWj ZTU Yg`f\V \e_cU _X] Yd\a_ZU f\aUb \XZUdZj\XU ZTdWgcT ZTU \e_cU W[ ZTU f_]^ jT\VT
VWXZ\XgU] ZW `U_d ]WjX WX lWgZTUdX jWeUX \X ZTU ZjUXZ\UZT VUXZgd^h T_a\Xc `UUX
UXcd_aU] WX U_df\Ud cUXUd_Z\WXbs
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 YZ[\[Z[]^ _`abc[bdefg hi[bi ed_a`acd cid b`[j[]ak lm`j cid kahnao[Z[]^ b[c[pd]f
l̀ [d]Ze l̀ mj d]dj[def dcbq rsa`td̀ f uvwxvyzw {xv|}~ nq
id] c`[]^ cm decaok[ei bm``de_m]Zd]bd odchdd] [Zd]c[c lm`jac[m] a]Z cid aom\df [c
em]Ze `daem]aokd cm a`^d ciac cid eb[d]c[l[b a__`mabi hmkZ ja[]k []lkd]bd emb[ak
[Zd]c[cq id cdbi]mkm^[de ml cid edklf m] cid mcid̀ ia]Zf a`d a]akm^me h[ci cid _`mbdee ml
[Zd]c[l[bac[m]f [] cid bm`ed ml hi[bi cid []Z[\[Zak [Zd]c[l[de h[ci bd`ca[] eo dbc
_me[c[m]ef hi[kd Z[\[Z[]^ _`abc[bde a`d cid _`abc[bak ja][ldecac[m]e ml cid _`d\[me chmf
e[]bd _mhd̀ eimhe [cedkl m] a eo dbc e omZ odbaed \a`[me d\d]ce m` ia__d][]^e a`d
h`[ccd] m] cid omZ nn cid eia_d cid ha hd _d̀ lm`jf m` abc mcf m` omZ[k edk\de
ra]aid̀ f bi[`acmfdoo q id []\dec[^ac[m] ml cided ae_dbce ml mcid̀ ] j[ZZkdnbkaee
ldjakd [Zd]c[c h[kk _`m\d cid `dkd\a]bd ml cid bm]bd_c ml bm]c[]^d]c [Zd]c[c a]Z `d\dak
hiac hae ]ac`ak[edZ o cid Zmj[]a]c Z[ebm`ed a]Z hiac hae Z[ê [edZ o cid jci ml
mcid̀ ] hmja]immZq
id [j_abc eb[d]bde iaZ m] ldjakd [Zd]c[c ba] od jmec dae[k ^`ae_dZ [l hd `dk m]
cid bkc`ak a]ci`m_mkm^[ec `Zd]d̀ ge jmZdk ml hmjd]e bkc`d hi[bi [e ]mc i[ecm`[bakk
k[j[cdZf ae [c cidm`[ede cid d[ecd]bd ml a h[kZ pm]d mce[Zd cid d_d̀ [d]bd ml jd] him
bm]ec`bc cid Zmj[]a]c bkc`dq ka[]d imhakcd̀ dkaom`acde m] cid e_ac[akf d_d̀ [d]c[ak a]Z
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fghijgkklm niop jqrisjqtquhn kqv hw hpq gxxqgjguoq wy zquvqj{nxqosyso hqopuwkwzsqn wy
hpq nqkym |psop }gjq g nqjsqn wy hqopusriqn hpgh gkkw| suvs~svigkn hw |wj wu hpqtnqk~qn l
jqzikghsuz hpqsj wvsqnm hpqsj hpwizphn guv hpqsj owuvioh gugpqjm opsjghw guv q
 n hpq gst sn owtxksguoq |shp hpq uwjtn ywj whpm  |wikv pggjv hw vjg| g xgjgkkqk
qh|qqu hpq wiogikvsgu hqopuwkwzsqn wy hpq nqky guv hpq ihkqjsgu owunhshihsuz gohnm |pwnq
hgn sn }hpq twjq tiuvguq jqxjwviohswu wy zquvqjqv svquhshl  hpjwizp hpq ~gjswin |gln
su |psop wvsqn gjq gohqv su jqkghswunpsx hw hpq vqqxkl quhjquopqv wj nqvstquhqv
qxqohghswun wy zquvqjqv qsnhquoq   ¡¢ £¤¥ ¦psn xqjywjtguoq quhgskqv
nq~qjq vsnosxksuq wy hpq wvl § gn ghhqnhqv l uitqjwin wwn wy tguuqjn § |psop
suq~shgkl jsuzn hw tsuv hpq twnh owunxsoiwin owunhjgsuh xkgoqv |wjkv|svq wu ¨sohwjsgu
tsvvkq{okgnn |wtqu© hpq owjnqhm |pwnq yiuohswum goowjvsuz hw ittqjnm
dª«^c¬d¬ a\­c\®\`^c]_¯ °d]±ddc ²³ZY ^c¬ ²´YY ]µ dc`µb«^aa ^ ±\¬d ¶^c­d µ® «·¯a\`^_
^c¬ bµ¶^_ «^¶^bd]d¶a¸ ¹µ ]·d `µ¶ad] ¬dºµ_ºd¬ ]·d b^c\®µ_¬ ^c¬ `µb«_dª ]^a»a µ®
¬dºd_µ«\c­ ­dc¬d¶¼a«d`\®\` ^]]¶\°½]da ±·\_d ¬dc¯\c­ ^c¬¾µ¶ ¶d«¶daa\c­ adª½^_ ¬da\¶d \c
]·d ±µbdc ^c¬ ­\¶_a ±·µ ±µ¶d \]¸ ¿Àe
pqu su~qnhszghsuz |pl ¨sohwjsgu tsvvkq{okgnn |pshq |wtqu |qjq niÁ qohqv hw niop
ywjoqyik owjxwjqgk sunojsxhswu gn hpq owjnqhm |psop oginqv uwh wukl vsnowtywjh ih gknw g
|pwkq uq| jguzq wy yqtgkq owtxkgsuhnm hpq |snp hw xkqgnq guv owuywjt hw gu svqgk wy
qgihl sn okqgjkl uwh hpq wukl qxkgughswu Âqysuqtquh guv g zjgoqyik yszijq |quh pguv su
pguv guv yiuohswuqv gn tgjqjn wy okgnnm gn wukl hpwnq |wtqu owikv |qgj g owjnqh |pw vsv
uwh pg~q hw xqjywjt gul ywjt wy xplnsogk |wjm su gu qjg |pqu nosquhsyso vsnowijnq su hpq
Ãushqv hghqn owuuqohqv kgo yqtgkqn jqzgjvqv gn hpq ÄnszuÅ wy nqigkshl guv kw|qj{okgnn
wj ÄvqzquqjghqÅ |pshq |wtqu hqxgu rhv su sqztgu Æ ¦psn zg~q gu q~qu |wjnq
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c defgh ijkdelmglmn eopl nkqe og fgdfrodl nlgnl js tuoqlv wl xmly kt fg del soqd deod
yl ufpl elml yfde tljtul ozjkd yejr yl hgjy ourjnd lplm{defgx deod qog zl hgjyg
on o qfdf|lg js del norl glfxezjmejj} jm djygv wl ~ nfxgfsfqogd defgxn deod yo{
yl  yeod del tuoql eon ro}l js delnl tljtul yeod del{pl ro}l js del tuoql
demjkxe xlglmodfjgnv wl eopl o nlgnl js qjgdfgkfd{ og} deod c defgh qjrln smjr
tuoqlv cd ~       ogjdelm rlogfgx dj o ekrog ufsl  c zluflpl fd
yfuu ouyo{n zl fg jkm mjjdn on ijkdelmglmn }jgd {jk  nlgnl js del tuoqlv plg fs
{jk rjpl omjkg} {jk hgjy yelml {jk eopl {jkm zonlv g} c knd defgh fdn dlmmfzu{
frtjmdogdv mllrog  ¡ fdoufqn rfgl¢
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TDHQIFR F R u NDLGKHD QCD JDQLHExDQ GCD G|I QIKHLDQ PIH CDH |IHy EF THIUHDQQ DFGEGNDJ
d\dgh ^gh cdeY]f  GCD PEHQG QDLGEIF IP R NIFU FIMDN xRQDJ IF GCD CEQGIHS IP CDH PROENS 
RQ NDUDFJ EFCDHEGDJ PHIO CDH RFLDQGIHQ RFJ CDH ODOIHEDQ RQ R LCENJ{ |CELC EFGDHG|EFD |EGC
CDH wTHDQDFG ODOIHS RFJ D}TNRFRGEIF GI OSQDNP IP OS GCDF TDHQIFRN NEPD{ GCD NEPD IP R LCENJ{
|CELC EQ EF EGQDNP R OSQGDHS{ |CEND xDEFU NEMEFU RFJ NDUDFJRHS GI GCRG QROD LCENJ UHI|F KTz
rwS EHQG TDDLCz uuv EMKQC RFJ RJDF xDNEDMD GCRG wEFJEMEJKRN RKGCIHQ IPPDH GCDEH
I|F KFEKD TDHQTDLGEMDQ EF ENNKOEFRGEFU GCD FRGKHD IP GCD NEFy xDG|DDF QDNP RFJ ODOIHSz
RFJ GDQGEPS GI GCD LKNGKHRN EFMINMDODFG IP GCEQ RQTDLG IP GCD QDNP wxIGC ODOIHS RFJ QDNP RHD
LIFQGHKLGDJ GCHIKUC QTDLEPEL PIHOQ IP QILERN EFGDHRLGEIFQ RFJIH LKNGKHRN PHROD|IHyQ GCRG
NDRJ GI GCD PIHORGEIF IP RF RKGIxEIUHRTCELRN FRHHRGEMDz rVWXYZ[Y\] _̂ `[a^b cdeY]f MEEv
GHELGNS QTDRyEFU ~RGCDHEFD FFD IHGDHQ PELGEIF EQ FIG RKGIxEIUHRTCS{ FDMDHGCDNDQQ GCD
FKODHIKQ |DNNHDQDRHLCDJ NEFyQ xDG|DDF CDH NEPD RFJ CDH PELGEIF{ RQ |DNN RQ CDH D}TNRFRGIHS
DQQRS wIIF EFD BCD IKHLDQz HDMDRN CI| LNIQDNS LIFFDLGDJ GCDS RHD
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>?@AB@ BCDE?FAG HEE AIBGB ABJIKFLMBG FK IB@ J@BHAFNB D@?JBGGO AIB @BGMEA ?P QIFJI H@B GA?@FBG
RJ@BHABS ?MA ?P HEE AIB GJHAAB@BS DH@AFJEBG ?P EFPB T QHG HUEB A? HUG?@U HKS J?VUFKB HKS A?
GIHDB FKA? H EFNFKW KBQ UBFKWX YRZ[??K \FKB]^ _IB `?M@JBGX abcde _IFG SBPFKFAF?K FG K?A
GM@D@FGFKW P@?V H D@?PBGGBS HSVF@B@ ?P fBK@g hHVBGO HKS FA FG HK HDD@?D@FHAB SBGJ@FDAF?K
K?A ?KEg ?P IB@ PFJAF?K UMA HEG? ?P IB@ A@BHAVBKA ?P IB@ HMA?UF?W@HDIFJHE SHAHe iHAIB@FKB
jKKB >?@AB@]G EFPB GA?@gO HG GBBK Ug IB@ HDD?FKABS UF?W@HDIB@ h?HK kFNKB@ l FG HK?AIB@
Q?@m ?P H@A^ R`IB A@HKGP?@VBS IB@GBEP HKS IB@ DB@G?KHE IFGA?@ge TK AIB DEHJB ?P nHEEFB
>?@AB@O @HFGBS FK D?NB@Ag HKS ?UGJM@FAgO GIB J@BHABS iHAIB@FKB jKKB >?@AB@O HK H@FGA?J@HAFJ
SHMWIAB@ ?P AIB oES `?MAI HKS AIB SBGJBKSHKA ?P H E?KW EFKB ?P SFGAFKWMFGIBS GAHABGVBKX
Ypqrstr uvde kFNKB@ EFmBKG AIFG A? AIB BSFAFKW ?P H GI?@A GA?@gO FVHWFKFKW >?@AB@ HG @Bw BJAFKW
JB@AHFK BCDB@FBKJBG GIB QHKABS A? SFGAHKJB IB@GBEP P@?V HKS GMUGAFAMAFKW AIBV QFAI NB@GF?KG
V?@B A? IB@ AHGAB Ypqrstr xyde >?@AB@]G HJJ?MKA ?P AIB IFB@H@JIFJHE G?JFHE GA@MJAM@B FKIB@FABS
P@?V AIB oES o@SB@ @BNBHEG H E?A HU?MA AIBV?AFNBG HKS A@HSFAF?K UBIFKS AIFG^
z{| |}{~{  |}< <| { }<|< | {||{~ <{{   < | ~{
<<<{ |} |}{ ~{{|  ||{~ } }{ }< ~{{| <~|{ ~ }
<||{ ~ }{  {~ ~ }< < <~|< | }<}{~  {||{~ |}< 
|~ |  {   <  ~{~ ~{{| ~ |~{   <~|} ~<{  }{
 { {<{ |  {  <{ }{ ~{ =
TK Rn@BHAFKW kBKSB@ HKS TSBKAFAg _I@?MWI jMA?UF?W@HDIFJHE [H@@HAFNBGX FNMGI HKS
 MJmKB@ HGGB@A AIHA AIB ABKSBKJg A? ZJ@BHAB] ?KB]G ?QK EFPB GA?@g FG AgDFJHE ?P IMVHK
UBIHNF?M@O GFKJB BHJI FKSFNFSMHE HMAI?@G AIBF@ EFPB GA?@g^ AI@?MWI J?KGA@MJAFKW HKS
@BJ?MKAFKW AIBF@ DHGAO AIBg GFVMEAHKB?MGEg J?KGA@MJA HKS @BJ?KGA@MJA AIBVGBENBGe
jMA?UF?W@HDIFJHE KH@@HAFNBG H@B AIB VHFK VBHKG ?P J@BHAFKW QI? QB H@B Yuacde _IBg JFAB
¡?GBKQHES HKS oJIUB@W Yuccxd A? D@BGBKA AIB ?DB@HAF?K^
¢ <<;< ~{| |}{<~ }<|~<{   }| |}{ {}<{  <| |}{<~ |{
 ~|<| ~ ;<|< |}{ ~{|<}< |}{ |~ {|<}{ {|{{ |{{~ 
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[\ ] ^__` [aab\cd]c[_e _f cg[\h i\ jkla][ej̀ mn o[pb\g ]e` qbrsejdt a[fj \c_d[j\ rg]e^j m_cg
`jpja_lujec]aan ]e` \[cb]c[_e]aant vg[aj cgj ]\ljrc\ _f [`jec[cn cg]c ]dj f_dĵ d_be`j̀ [e
\ljr[f[r djcjaa[e^\ _f cgj l]\c djfajrc vg]c [\ r_e\[`jdj̀ [ul_dc]ec [e \ljr[f[r \[cb]c[_e\t
v[cg \ljr[f[r _cgjd\t f_d \ljr[f[r lbdl_\j\ wxyzZh {pje cg_b^g |_dcjd `[` e_c vd[cj ]e
]bc_m[_^d]lgnt \gj `[` rdj]cj cgj rg]d]rcjd }[d]e`]t vg_\j aj^[c[u]rn ]\ ]acjd ĵ _ [\
^d_be`j̀ m_cg [e l]d]aaja\ v[cg m[_^d]lg[r]a f]rc\ ]e`t ]\ ]d^bj̀ mn ~]e[\ |h c_bct [e
jkcjde]a jp[`jerjh {um]dsj̀ _e cgj bj\c _f rdj]c[e^ ]e [ecjaajrcb]a m[_^d]lgn [e
        t c_bc e]cbd]aan \c]cj\ cg]c dj]`[e^ cgj
}[d]e`] \c_d[j\ ]\ f]rc v_ba` mj [er_ddjrc ]e` dj̀ brc[pjh _vjpjdt cgj ]bc_m[_^d]lg[r]a
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*'/) 3 $#7( ( # &.,/,&'#/0 =D'1 ( E')6'8 FGHIJH KLMNO PQR SQTUVQS TW QRX YXS YZ SQRXY[\ YZ
]R̂ ^_ ]Q`aQ Y^ZT V`bRZ Yc Rd[^YcYS`Tc ]Q\ ZQR aXRYSRe Y ^`WR ZSTX\ SQYS XReXRZZRe SQR
Ẁ cYca`Y^ `cZRaUX`S\ TW SQR WYf`^\ aYUZRe g\ Yc `cRWWRaSUY^ Yce eRZ[TceRcS ]`eT]Re WYSQRX
Yce SQR RfTS`TcY^ `cZSYg`^`S\ WT^^T]`cV SQR eRYSQ TW QRX VXYcefTSQRXO
hi jkl mnopq jr kspqplt rpuqpjl mnv wsjxpyzy n kmj{zvj|z z}zsupvz qj |i lnq~sn{
plu~sno{z qzlyzlui qj qsi qj knlt{z qmz vwsnk{plt |zvv jr j~s z}pvqzluz pl qmpv o{jjyi
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FGHIJK LMNOPQR NSTMNIUV ROKP SU WMJ WIXMOIYU ZK[\RIU] ^SRRSRRS__S KUH WMJ KOOK[WXMUO
OI OWM _KJMUOKN WIXM [IGNH UIO `M XIJM SU [IUOJKRO YSOW OWM JMRONMRR NSTM IT aKOWMJSUM bUUM
cIJOMJ] YWI TMNO RWM XKUKVMH OI `M[IXM KU KJOSRO HMR_SOM OWM WKJRW [SJ[GXROKU[MR IT WMJ
[WSNHWIIH KUH PIGOWd bR WMJ XMXISJ] efg hijkgi lm ngojffjfom KOOMROR] FGHIJK LMNOP WKH
OWM _JSpSNMVM IT VJIYSUV G_ SU K TKXSNP MqOJKIJHSUKJSNP RG__IJOSpM IT KUP \SUH IT SUOMNNM[OGKN
_GJRGSO KUH YMNNrOIrHI MUIGVW OI _JIpSHM WMJ YSOW VIIH [INNMVM MHG[KOSIU KUH SU stus K
PMKJ KO vINGX`SK wUSpMJRSOP xMY yIJ\] YWMJM RWM zYMUO IGO USVWONP] PIG \UIY] OI
RIXMOWSUV{ OWM OWMKOJM] OI HKU[M G_ SU |KJNMX] HIYU OI }JMMUYS[W ~SNNKVM fgimkjfm
std bTOMJ WMJ TKOWMJQR HMKOW KUH OWM }JMKO M_JMRRSIU `JIGVWO WMJ `K[\ OI ZK[\RIU] RWM
_MJXKUMUONP z[WIRM OI NSpM KO WIXM OI HI XP YJSOSUV SU K TKXSNSKJ YIJNH KUH WKpM UMpMJ
JMVJMOOMH SO ut KR RWM _GO SO SU K st SUOMJpSMYd KTMNP KU[WIJMH SU K NIpSUV [IXXGUSOP]
K HMM_ IGOWMJUMJ `P `SJOW `GO UIO `P IJSVSU  HKGVWOMJ IT KU WSIKU TKOWMJ KUH K LMROr
~SJVSUSKU XIOWMJ  RWM TMNO zSO YKR K VIIH TKXSNP OI VJIY G_ SUd  NMKJUMH OWMJM YKRUQO GRO
IUM RSHM OWKO YKR JSVWO ud
|MJ NMVMUHKJP XIHMROP] VMUONMUMRR KUH K ROJIUV UMMH OI \MM_ WMJ _JSpKOM NSTM _JSpKOM NMH
OI OWM SX_JMRRSIU IT LMNOP NMKHSUV GSOM KU GUMpMUOTGN NSTM] YWS[W [IUOJS`GOMH OI OWM
[IUROJG[OSIU IT WMJ _G`NS[ _MJRIUK KR zK \SUH IT TKpIJSOM NSOMJKJP KGUO ZIWUROIU d WM
`MNSMpMH WMJ IYU NSTM YIGNH UIO z_KJOS[GNKJNP SUOMJMRO KUP`IHP d GO QH VGKJH SO  TMMN
ROJIUVNP K`IGO OWKOd WMPQH WKpM K WKJH OSXM OJPSUV OI TSUH RIXMOWSUV K`IGO XMd  OWSU\ QH
`MOOMJ `GJU MpMJPOWSUV G_d OQR `MRO OI `GJU NMOOMJR] `GO KO NMKRO QpM UMpMJ \M_O HSKJSMR IJ
IGJUKNR fgimkjfm td U WMJ GUKGOWIJSRMH `SIVJK_WP i  hijkgi lm  j g
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 	 	 		 Q RSTUSVW VX UYZ [V\Z ]^_TZ `abac de fagh ijkclm
noa gajh mpqa ropjprnajkmnkr ns pnnacnksct noa usrvm sc noa bkua su noa uaqpba upqkbh pcw noa
rsqqvcknh su xsqac uprkcl pc acrjsprokcl vjipckmawy narocsbslkrpby pcw ivjapvrjpnkmaw
qswajckmqe zabnh mnpjnaw a{|bsjkcl nokm noaqa kc noa upkjh npba }YZ ~VZ SZVV\
y noac kn iarpqa wsqkcpcn kc oaj csgabm Z^U_ ZSW y VSW _UU Ẑ
y pcw }YZ  US\SU _YUZ y pcw noa mosjn mnsjh rhrbay }YZ V^ZW  Ẑ
e zopn  ukcw kcnjklvkcl kc zabnhm p||jspro ns nokm ijspw mvi arn km oaj kcnajamn kc
pcw csxbawla su noa |smknksc su mkclba uaqpbam xknokc sj svnmkwa noa upqkbh pcw noa
rsqqvcknh nopn  kcnacw ns a{pqkcaqsja rbsmabh kc msqa su oaj mosjn mnsjkame
_SZW SW SUZ
fkbh  px pcw noa ¡ojaa fpwkamy¢ noa gajh ukjmn mnsjh noa japwaj acrsvcnajm v|sc
s|ackcl }YZ £V^^ZTUZ ¤UVSZ VX ¥V_ Z^U¦ pbjapwh |jamacnm p lkjb kc pc vcvmvpb
|smknksct punaj oaj qsnoajm wapno noa qacnpbbh ropbbaclaw fkbh bkgam sc ropjknh pcw km mpgaw
ujsq pc pivmkga upnoaj ih §jme ¨pjmscy §jme zpnnm pcw ©kqaa ªbsrvqy mabu«p||skcnaw
ja|jamacnpnkgam su p kcwbh mqpbb«nsxc rsqqvcknhe zknosvn p upqkbh ns |jsnarn oaj moa km
am|arkpbbh gvbcajpiba kc pbb macmamy ivn noa qpkc rscrajc su noa bpwkam km nopn fkbh km gajh
qpnvja usj oaj pla¢ pcw nopnm osx rsqa xa pja macwkcl oaj ns ¬bbkmgkbba¢ y noa
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 567896: ;7<=6> ?=<969@< A6B 5678C=B:=D EFG
FH IJKLMN HOPLIQFGR GSIG FHHLOH ITKLG UKVOJ IJO JIFHON FM HKWO KX GSOFJ WKHG NFXXFYLQG XKJWHZ
[KJ FG FH XJO\LOMGQR FM GSOFJ HOPLIQFGR GSIG VKWOM XFMN GSOFJ XOOQFM]H IMN IYGFKMH HOOW GK
TOQFO GSOFJ IHUFJIGFKMH XKJ FMNOUOMNOMYO^ _\GNZ FM [LQQOJ `abcZ dSFH VIH OHUOYFIQQR GJLO KX I
YKMeOMGFKMIQ HKYFOGR GSIG JO]IJNON GSO UKHFGFKM KX VFXO IMN WKGSOJ IH GSO WKHG NOHFJITQO
HGIGLH XKJ IQQ VKWOMZ fKFM] I]IFMHG GSOHO OPUOYGIGFKMHg hOQGRiH VKJj KXGOM UJOHOMGH XOWIQO
HOPLIQFGR EFM I JIGSOJ OHHOMGFIQFHFM] VIR IH I MIGLJIQ IMN QFTOJIGFM] OPUJOHHFKM KX NOHFJO GSIG
SOQUH GK HSIUO VKWOMiH HOMHO KX HOQX̂ HGIGOH kIMFOQQO [LQQOJ _̀ abc FM ElmIjFM] I nYOMOiD
nKWO dSKL]SGH KM [OWIQO nOPLIQFGR IMN mIJJFI]O FM oLNKJI hOQGRiH p=CqA ;=BB96: IMN
rs= tu q9<9@q v@ pAw:sq=x^ _baaycZ dSFH YKLQN MKG TO WKJO GJLO KX zOMMRg GSO UJKGI]KMFHG KX
GSO HSKJG HGKJR E{G dSO |IMNFM]ĝ _rs= }wxqA96 7~ x==6c VSK EMOeOJ UOJXKJWON IMR IYGg
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/;> '53.0 34. &%143 4'/ 1,-.: FLMNNOPQOR SQMTUOV WXYZ[ \]^_` abcd ade `fd fg had ibggde ]j
kdgh_d _b`fdl \a] mbgg]h ndbe l̂ ma `eblhfm m]gje]ghbhf]gl \fha _fjdo
pmm]e`fgk h] qbel]g[ a]\dcde[ rsg]\_d̀ kd fg had \]e_` ]j t]_be[ a]_flhfm edb_fhu
m]idl g]h `flm^elfcd_u g]e bgb_uhfmb__u[ n^h dvtdefdghfb__u[ wd_huxl jfmhf]g ditablfydl had
gdd̀ g]h j]e ided dvt]l̂ ed h][ n^h j]e _fcfgk fgc]_cdidgh fg[ b__ ]j _fjdxl i^``_d bg`
ibz dlhu{ |W}Zo ~dggu fl edb`u j]e had j]eide h]][ lfgmd rg]\ lad m]^_` ltdbs h] dcdeu]gd[
fg b cbk^d lhfe ]j \d_m]id ]e fg had a^if_fhu habh i]cd̀ g]\ `ddt fg ade ltfefh{ |LMNNOPQOR
SQMTUOV WXYZo g had dllbu rg wd_huxl ld ]j p__^lf]g vtdmhbhf]gl bg` adfe dcflf]g
fg ad wf`d dh[x O MOT TUROTMM bg` ph ad bg`fgkx{ |Z beefdh ]__bms
`eb\l bhhdghf]g h] had g^ide]^l b__^lf]gl bg` tbeb__d_l _fgsfgk had jfk^edl ]j ]lbi]g`
bg` ~dggu ]msabeh[ \a]ld gbid l] m_]ld_u dma]dl habh ]j ~bifd ]msabeh ]j O MOT
TUROTMMo befbhf]gl ]g had lbid hadid[ lad nd_fdcdl had h\] ade]fgdl m]td \fha edb_fhu
`fjjdedgh_u
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USOVWQX YYZ[YY\] ^_̀ ab`c_d ebf ge_ bhh_b`bdi_ jk b lmdan_ gj e_̀ d_oaepjm`fq `_kn_igoda e_̀
gbdan_c gejmaegfr ge_ g`bdfa`_ffojd jk ge_ h`odiohn_f jk ab`c_doda gebg sjmnc i`_bg_ tbd
bhh`jh`obg_ uofgbq j` bd _kk_ig jk `_fgkmnd_ffq j` _u_d eb`vjdw jk ijnj`x yYZz\ `md hb`bnn_n gj
e_̀ h`jl _igojd jk e_̀ fmpijdfiojmfq seoie of fmhhjf_c gj p_ `mn_c bdc `_h`_ff_c kj` ge_
p_d_kog jk bnn] {eon_ od bnn h`jpbponogw f__|oda `_kma_ k̀ jv e_̀ a`o_k odogobnnw od eb`c sj`|q
}`f] ~b`|od _dcf mh _hnj`oda e_̀ jsd ijdkmfojd bdc mddbvbpn_ k__nodaf t{bf og djg
hjffopn_ gj ijvh_dfbg_ gj hmdofe gj h`jg_fgx yYYY\ se_d tb k__noda jk fg`oigm`_q jk b
`_fhjdcoda ejh_n_ffd_ff bnvjfg bhh`jbieoda k_̀ jiogwq a`_s soge bnb`voda moi|d_ffx yYYZ\
bdc vbc_ e_` `bof_ ge_ ej_ gj iejh jkk ge_ e_bc jk ge_ pnbi| pjwq bv_wq ge_ fodan_ h_̀ fjd
fe_ gjn_̀ bg_f gj e_nh jmg od ge_ ab`c_d k̀ jv gov_ gj gov_]
bv_w of c_nou_̀ _c pw ge_ b``oubn jk ge_ `bod bdc ge_ inovbigoi fi_d_ of kjnnjs_c pw bd
_damnkoda k__noda jk g_dc_̀ d_ff gebg tgj`_ bdc fhmd ge`jmae e_` fbaaoda pjcwx yYYY\q se_d
}`f] ~b`|od kbodgf mdc_` ge_ _vjgojdbn fg`_ff jk kbioda mh gj e_` `ba_ ju_` e_̀ e_nhn_ffd_ff
tgj c_kw ge_ sj`|odaf jk biioc_dgq jk nok_ bdc c_bgeq jk mdbiijmdgbponogwx yYYZ\] ^_` nbfg
gejmaegf ijdu_w h_bi_q fe_ hoigm`_f e_̀ f_nk nwoda go`_cnw od p_c nofg_doda gj ge_ a_dgn_ doaeg
`bodq ge_ cbwf sj`| p_oda ju_` od ge_ ab`c_d] d ijdg`bfg gj ge_ vjmge gebg sbf jdnw b feb`h
nod_q ge_ `bod iebda_f e_̀ kbi_ e_̀ ebo` of p_bg_d bsbw k̀ jv e_` kj`_e_bcq e_̀ _w_f injf_
bdc tfnjsnw e_̀ nohf p_abd gj hb`gx yYY\q seoie of b foad jk e_̀ `_gm`doda emvbdogw djs
fe_ vbdba_c gj `_ijdion_ e_̀ f_nk gj ge_ c_fg`migou_ bda_̀ fe_ of ibhbpn_ jk] te_ g`mge odgj
seoie ge_ ieb`big_̀ of odogobg_cx inbovf  b`fjdq of tgebg ge_ fovhnofgoi j`c_̀ emvbdf ovhjf_
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/567789:8; <:6=>8? @ABC D EF GHIJ KLMJIFNOLMOPQJR JFSJTEOQQU NVON FKTV HTTOFEHLF NUSETOQQU
TOGJ KLMJI WHGJLXF FSVJIJ HY ELYQKJLTJZ [HWJ\JIR FVJ OQFH YHKLMJM O GKFJKGR MHLONJM O
FNONKJ OLM VOM O WONJIWHI]F THLFNIKTNJM EL NHWLR JLNJISIEFJF TQJOIQU PJUHLM WVON WOF
THL\JLNEHLOQQU OFFHTEONJM WENV NVJ EGO^J HY NVJ _HKNVJIL QOMUZ `JVELM NVJ GOF] HY NVJ
^HHM WENTVR aJQNU ^E\JF KF O ^QEGSFJ HY OQQ NVJ SJLNbKS JLJI^U OLM FNOGELO HY O MJNJIGELJM
WHGOLR WVH SKFVJF HKN NVJ QEGENF HY NIOMENEHLOQ ^JLMJI IHQJFR FELTJ FVJ EF LHN THLYELJM PU
YOGEQU MKNEJF OLU QHL^JIZ cJFSENJ NVJ GJLNOQ FNONJ PIHK^VN HL PU VJI VKFPOLMXF PJNIOUOQR
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P2374Q RSS 34; TUVWV?X YBLDB HGDZICI GM [\JLGZI DB\J\DKCJI \M] C[CMKI LM KBC HLDKLKLGZI
^LIILIIL__L KGYM GH ^GJ`\M\X `L[CIaCFKE \ bGJC \b_FC IK\`C KG _JCICMK KBC ]EM\bLDI GH \
DGbbZMLKE KB\M KBC _JC[LGZIFE \M\FEIC] cd eZJK\LM GH fJCCMg GJ cdI_BG]CF@g dDDGJ]LM`
KG hC[EX BCJC cKBC YGbCM GH ^LIILIIL__L ICJ[C \I IK\iFC DCMKCJ GH KBC BGbC _F\DCX DJC\KLM`
KBC DL[LFLjLM` BGbC ]CI_LKC KBC Y\M]CJLM` b\FCX iC\JLM` \M] J\LILM` KBC DBLF]JCMX \M]
kCC_LM` KBC _CG_FCIl BLIKGJEg TUmV?@ nK LI LM KBLI bLFLCZ KB\K YC bCCK ^LII oMGY]LCX \M GMFE
DBLF] GH \M \HHFZCMK H\bLFEX YBG JCDCL[C] `GG] C]ZD\KLGM \M] Y\I Cp_CDKC] KG KC\DB IDBGGF
\M] MGK b\JJEX iCLM` \M \FiLMG@ oYCCK \M] `CMKFCX FG[C] iE C[CJEiG]EX IBC cY\I YBLKCJ
KB\M EGZJ ]JC\bIg YBCM b\JJLC] \FF LM YBLKCX \M] ICCbI KG iC KBC _CJHCDK YLHCX MC[CJ
DGb_F\LMLM`@ qCJ iCB\[LGZJ \HKCJ YB\K KZJMI GZK bZDB F\KCJ KG iC rLM`lI H\kC IZLDL]CX
BGYC[CJX _ZjjFCI \FF KBC DGbbZMLKEs
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nK ICCbI KB\K LK LI KBC GE GH Cp_CDKLM` \ i\iE KB\K b\kCI BCJ FGGk \I LH c\ IBGYCJ GH
IGbCKBLM` B\] IKJZDk BCJX FLkC IBCl] iCCM D\Z`BK GZK LM IGbCKBLM` iJL`BKg \M] IBC
DGb_FCKCFE JCKJC\KI LMKG KBC HCb\FC I_BCJC cFLkC \ FLKKFC YBLKC kLKKE LM \ i\IkCKg T<==?
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-+ 7-.15 52,,2/-,6 /0,-480-4/ 9:; <')=;( >?? );@A 01 51B1, B-C316 0C6 -75 1DE1,C1531 -,
026 25F ,16E-56CGCHC/F C5 /-75 HC+1I JKLMLNKOPQR S1, 8151,2H BC17 -5 .2634HC51 151,8F C5
T1H/FU6 +C3/C-5 601V6 +4,/01, HC80/ -5 /01 6C85C+C32531 -+ 7-.15U6 6-3C2H ,-H1N 70CH1 V4HF
2EE,13C2/1VW .2634HC51 01,-C6. 25V 61D42HC/F 2,1 5-/ 8CB15 315/,2H EH231W X/01 E02HH46 C6 5-/
/01 6C85C+C1, -+ 24/0-,C/FWI T16/HC58 6/2/16W 25V X/01 45C+FC58 25V 6/12VFC58 25V 64EE-,/CB1
+-,316 -+ 3-..45C/F /15V /- G1 +1.C5C51I JYZ[\;= <\'];@ ^KQR _5 XT-.25U6T-,HVW `25U6
aH231N b01 cC3/C-5 -+ d4V-,2 T1H/FI a188F TR a,156027 3-.16 /- /01 62.1 3-53H46C-5N
efg hijkl im nfg oinfgjpq hfgnfgj rsghgl tp t jgmkgunsiv im otnjstjuftk wivlp njtusvx
mjio nfg tvusgvn ytpn ij t ypzufikixsutk jgyjgpgvntnsiv im nfg {vuivpusi{pq sp t hijkl
hjtyygl sv t uiuiiv im p{mmsusgvuzq vgglsvx ksnnkg im ogv tvl kgpp im nfg rt{vnsvxq
fgjisu xgpn{jgp nftn hg nfsv| im tp nfg otpu{ksvg ntp| im mtusvx tvl pktzsvx nfg ljtxiv 
tnfgjq nfg ogv tjg lgpsjgl tvl vgglgl mij nfgsj yingvuzq nfgsj yihgj ni svpgosvtng
tvl jgrsntksg nfg pntnsu mgosvsvg hijkl  	
S-71B1,W 26 /01 +2/1 -+ 
HF/C1 60-76W +-, 6-.1 /01 +4H+CH.15/ -+ /01 7-.25U6 7-,HV C6
45230C1B2GH1W -, G13-.16 VC6/-,/1V 26 C5 `C66 2GC52U6 3261W -, ,14C,16 2 BC-H2/C-5 -+
-51U6 CV15/C/FW 6C531 155F 511V6 /- H12B1 1B1,F/0C58 G10C5V /- 82C5 15/,FR c-, /0161
302,23/1,6W 46/ HC1 +-, `,6R 2,C5W `C66 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25 STUV WVVX YZ [\]^YZ_ `abcd
ef ghij jgklm nopgm pogj qifr ostpklo gho ukfjglrifgj tpruov kf gho ifviwivxrp ym gho
ukzzxfigm{ ojtouirppm ghkjo lo|rlvif| mkxf| |ilpj }hk }olo gmtiurppm ostougov gk lopm
xtkf gho tlifuitpo k~ jr~ogm if fxzyolj kppk}if| rjgol ifgk gho j}rztm trlg k~ gho
}kkvj{ qifr |ogj gk joo kkf ro ~lkz r vi~~olofg rjtoug rpgk|oghol { ~oopj jho
ukxpv vlorz ghrg hol jop~ zi|hg |og r}rm ~lkz hol  ghrg if ghij ~rlr}rm tpruo jho ukxpv gopp
hol jop~{ ym frzo{ gk |k kl gk jgrm rfv rugif| kxg k~ uhrlrugol groj r jglrf|o rfv horvm
ifigirgiwo  jho ~oopj tk}ol~xp rfv glioj gk |k kxg if rf kpv ykrg kfpm gk yo txppov yru
ym r uhrif r~gol r ukxtpo k~ zogloj k~ vli~gif| kxg kf gho pro ho ~rug ghrg gholo rlo fk krlj
rfv jho ij vo~iov ym gho uhrif vkoj fkg jhk} zxuh tlkzijo k~ qifr ylorif| ~loo k~ hol
jop~ rfv ivofgigm rfv ifvoov{ if ho nrfvololj }o zoog hol rj lj xfikl qojyigg
horwm }igh uhipv  ol rggoztg rg pxlif| upkjol gho fi|hg jho urf jofjo rj zrpo{ vrl{
pkf|rlzov{ kl pkf|}if|ov  jgrfvif| if gho gofg{ lojxpgj if ukztrjjikf rfv r ifv
k~ ukztogif| ghrg }olo rpp kfo{ r jif|po oujgrjm{ r jif|po pkf|if| kl gho fi|hg }rj fkg
iztrlgirp qk{ gho fi|hg pkwov jkzozklo ghrf kgholj{ jolwov jkzozklo ghrf kgholj 
ho jpootif| rjgol{ if ukfglrjg{ ij kyomov ym gho fi|hg{ rfv jho ij gho kfo }hk ~ifrppm
ostoliofuoj gho vrlfojj k~kkf ro rfv xfukfjuikxjfojj{ gkk j tkifgov kxg ym kfoj{
nopgm rpjk ostlojjoj zkjg uporlpm holo rf ivor ukzzkf gk ~kppklo }hiuh hkpvj r uofglrp
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IJKDLG @AMN OPQRS JGTUJVB WJDAXH YGJUU ZC[JD\ ZFJ]TGA Ê D TG TD JWT\JDAK A_GFT]T\TDG WTUA
`ZC^DKJD\ @JB V@ABG aJG@ @JB EJBGBN OPQPXS a@C KCAB DCG @T]A T UTDGAFD TB G@Ab EJFBG G@C^\@G
c^BG T VTDKUAS dAUGbLB GA_G ZFC]AB eTFFJBCDLB VUTJW CE T GFTDBEAF CE VFATGJ]JGb EFCW EAWTUA GC
WTUA DCG TG TUU aAUUfEC^DKAKH gD G@A UJ\@G CE G@A EAWTUAfVADGFAK EAFGJUJGb WbG@B B@A BC CEGAD
AWZUCbAKS G@JB JDGAFZFAGTGJCD JB A]AD UABB UJ[AUbS h^G iCV@LB ZFABADVA JB ^DKADJThUb T
ZFAFAj^JBJGA ECF G@A JDJGJTGJCD FJG^TUH eCaA]AFS G@A VUCBJD\ JWT\A CE G@A GaC \JFUB \CJD\ ^Z GC
cCJD G@A BJD\JD\ FATBB̂ FAB G@A FATKAF CE G@A ZFCGAVGJ]A ZCaAF CE G@A VCWW^DJGb CE BJD\UABH
kC^D\ TDK CUKS ^DWTFFJAKS hAGFTbAK CF aJKCaAKS dAUGbLB EAWTUA V@TFTVGAFB TUU A_ZUCFA
TUGAFDTGJ]AB GC G@A GFTKJGJCDTU FCUA JD GJWAB a@AD BCVJTU V@TD\A WT[AB G@A FA]JBJCD CE
VCD]ADGJCDTU TBB̂ WZGJCDB JDA]JGThUAH lAWJDJDJGb TDK BA_^TUJGb JD G@A YC^G@ ZFC]AK GC hA ETF
WCFA VCWZUA_ JD @AF BGCFJAB BGTFGJD\ EFCW TKCUABVADVAS TDK ABZAVJTUUb BC ECF aCWAD a@C
V@CCBA GC hA CF @TZZAD GC BGTb BJD\UAH mB KAWCDBGFTGAK hb T \FATG ]TFJAGb CE BVADTFJCBS
dAUGb CZADB T DAa ZAFBZAVGJ]A CD G@A UJ]AB CE BJD\UA aCWAD a@C TFA AWhAKKAK JD
aCWADLB V^UG^FA TDK AWhCKb KJ]AFBA FATVGJCDB GC G@A VCWW^DTU A_ZAVGTGJCDBH
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KLMNOPQNRSQTMSQNU VWRSX YLZ[P\\QNU]U W^SXQN_ `MU aRQNZQ\b cN^Pd ^a XQN \ReQMOQ Med
S^^f UMSRUaMZSR^e Re fe^`ReO SXMS XQN XPUgMedh M\Û h ZMWQ aN^W O^^d US^Zfi dQZ\MNQU
jRNOReRM VcQeZQN [MNN Re klm nopmqr stpumv w x yzo{v|}lr o~ |vop tqqmvh MddReO
SXMS SXQ [MNÛ eU PUQd S^ gQ M USN^eO Med XROX\b NQUcQZSMg\Q Z\Me Re SXQ MeSQgQ\\PW V^PSX
QN RePRNb ReS^ SXQ â NSPeQU ^a SXQ aMWR\b XRUS^Nb ^a SXQ MPSX^N]U WMSQNeM\ ONMedW^SXQNh Re
`X^UQ X^PUQ UXQ `MU g^Neh Z^eZ\PdQU SXMS SXQ [RR\ TMN gN^POXS QWMeZRcMSR^e S^ SXQ UR
UPNRReO [MNÛ e `^WQe K`RSX M\\ gPS ^eQ ^a SXQRN WQe dQMdh M WMSNRMNZXM\ NQROe gQOMe
`RSX VPUMe V^cXN^eRM [MNÛ eh SXQ WM^N]U `Rd^`h Med Z^eSRePQd SXN^POX SXQ OQeQNMSR^eUi
klm nopmqr stpumv  QaReRSQ\b M aQWM\Qd^WReMSQd X^PUQX^\d `XQe P\M [MNÛ e VWRSX
`MU g^Ne Re h bQS dQZMdQU QMN\RQN XQN ONMedW^SXQNh ^eZQ M b^PeO `Rd^` `RSX aRQ
ZXR\dNQeh dQcQedQd ^e SXQ UPcc^NS ^a XQN aMWR\b KS `MU M SRWQ Med c\MZQ `XQe WQe dRd
e^S SXRef SXMS `^WQe XMd O^^d UQeUQhi QcMedU LZ[P\\QNU XQN ONMedW^SXQN]U US^Nb Re XQN
MPS^gR^ONMcXbh Û XQN gN^SXQNU `^P\d ^NdQN M\\ SXQ USMc\QUh QQe Z\^SXQU â N XQN ZXR\dNQe
K`XRZX dRd e^S UPRS XQN MS M\\h Med QNb ^aSQe dRd e^S QQe aRSi Med KUXQ XMd S^ MUf SXQW
QQNb SRWQ UXQ `MeSQd S^ gPb ZRNZPU SRZfQSU â N SXQ ZXR\dNQei  qqtzp|uzop  XRU
M\SQNeMSRQ RU WPZX W^NQ Re \ReQ `RSX SXQ \RWRSQd UZ^cQ M\\^SSQd S^ V^PSXQNe `^WQe Re
aReMeZRM\ WMSSQNU Re SXQ eReQSQQeSX ZQeSPNbh gPS L^WWbh MU LZ[P\\QNU ZM\\Qd XQNh
Ped^PgSQd\b QWQNOQd MU M USN^eO `^WMe Re XQN ^\d MOQh `X^ `MU M N^\Q W^SXQN g^SX â N
XQN dMPOXSQN Med ONMeddMPOXSQN
[MNÛ e LZ[P\\QNU eQQN dQeRQd XQN fReUXRc `RSX SXQ V^PSX M\SX^POX XQN Û ZRM\ RUR^e
^a XQN NQOR^e `MU WPZX W^NQ ZNRSRZM\ SXMe ^NSQN]U ^N TQ\Sb]U QN \Ref `RSX SXQ V^PSX
WMeRaQUSQd RSUQ\a SXN^POX XQN NQ\MSR^eUXRc `RSX XQN aMWR\b KQQe MU M ON^`e `^WMe  `MU
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;<=>? @AB CDECFGHBI JAKJ LCMGFFBNIOI F<PB CAD<CBI KNB JAB NBIGFJ DP K HBP<E<JB NBQ BCJ<DE DP
ABJBNDIB;GKF RDSKEADDHT UKNJ<CGFKNFV JAKJ DP JAB @DGJABNE SDHBF ID <EPFGBEJ<KF HGN<EW ABN
CA<FHADDH? @AB NBI<IJBH JAB CDE=BEJ<DEKF PBSKFB NDFB PNDS K =BNV VDGEW KWBT  GJ IAB
IJNGCJGNBH ABN UBNIDEKF F<PB KI K ABJBNDIB;GKFT KFJADGWA IAB CFK<SBH ABNIBFP KE <E=BNJTO K
SKE  DNE <E K RDSKEOI  DHV  KJ JAB J<SB NBWKNHBH KI K RDSKE UDIIBIIBH  V SKFB
HBI<NBI HKSI >  RA<FB KJJNKCJBH JD  DJA SBE KEH RDSBE? 	E  L<;JGNB DP

BF<C<DGI KEH NBKO AB GBBN <CJ<DE DP MKNIDE LCMGFFBNI > KCABF HKSI
KNWGBI JAKJ JAB BIJK F<IABH CN<J<CKF IJKECB JAKJ NBWKNHI LCMGFFBNIOI P<CJ<DE KI K
SKE<PBIJKJ<DE DP B;<IJBEJ<KF KEWG<IA <EABNBEJ <E JAB AGSKE CDEH<J<DET JAB CDSUFB;<JV DP
AGSKE <IDFKJ<DE KEH JAB CDEIBGBECBI DP KF<BEKJ<DE HDBI EDJ JBFF JAB PGFF IJDNV? @AB KFID
IJKJBI JAKJ HGB JD JA<I =<BR JAB A<IJDN<CKF IUBC<P<C<JV DP LCMGFFBNIOI RN<J<EW <I H<INBWKNHBHT
KFJADGWA ABN PNBK<IA CAKNKCJBNI UD<EJ JD JAB UND FBSKJ<C EKJGNB DP EDNSKJ<=B CDECBUJI DP
WBEHBN KEH NKCB <E J<SBI RABE JABIB CKJBWDN<BI RBNB UKNJ<CGFKNFV IJN<CJFV HBP<EBHT W<=<EW
KEDJABN B;UFKEKJ<DE PDN JAB H<PP<CGFJ<BI ABN KHDFBICBEJI BECDGEJBN DE JAB =BNWB DP BEJBN<EW
JAB KHGFJ RDNFH?HKSI  BF<B=BI JAKJ JAB <EJBNUFKV DP UBNIDEKF IGPPBN<EW KEH IDC<KF CN<J<GB
<I I<JGKJBH P<NSFV R<JA<E JAB CDEJB;J DP A<IJDN<CKF B=BEJI JAB BEH DP DNFH KN 		T JAB
UKNKED<K KEH CDEPDNS<JV JAKJ CAKNKCJBN<BH JAB DEIBJ DP JAB MDFH KNT KEH JAB  NBR<EW
H<IIKJ<IPKCJ<DE DP NKC<KF KEH IB;GKF S<EDN<J<BI >?
 UKNJ<CGFKNFV UND FBSKJ<C KIUBCJ DP WNDR<EW GU <I JAB GBIJ<DE DP KHGFJ IB;GKF<JVT
RA<CA FBK=BI  DJA NKE<B HHKSI KEH L<C BFFV IJGEEBH KEH H<IDN<BEJBH? AB<N NBKCJ<DE
<I K NBPFBCJ<DE DP LCMGFFBNIOI DRE B;UBN<BECBI JAKJ FBH ABN JD EBGJNKF<IB ABN WBEHBN <E JBNSI
DP KUUBKNKECBT KJ JAB IKSB J<SB EBGJNKF<I<EW
   !" #!$"  %!& "  '() '!(* $(*'( * %('' (' '
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0.6,2-458? @A/..-.8 BCDE
FGHI JKG LMJ NOMPQG RHS TUMVTOG WSX SHKGX LSUGOI WTYHTSOMQ SX XGMQI HKG JGQWZ JKG KM[
MYKTG\G[I ]STOHJ SNH ^XGGQG_ `abcd MO[ KGX M[SQGJYGOH YKMXMYHGXJI TOTHTMQQ_ MO[XSV_OSNJI MXG
YSGXYG[ TOHS HMeTOV N] HKG WGUMQG JNPf GYH ]SJTHTSO SWWGXG[ P_ JSYTGH_g hJ MXVNG[ P_
iGJHQTOV TO jklmno pmqrns kto ukrkvno pkmontsw HKGJG VTXQJ MXG YSOHGU]SXMXTGJ SW
iGQH_xJ yTXVTG zMTOG_I R_GH HKG_ TOKMPTH M WQMH ]XGJGOH PGXGWH SW U_HKI KTJHSX_I SX G\GO
WMUTQ_ HXM[THTSOJg {NXXSNO[G[ P_ HKG HML[X_ G\GX_[M_ QTWG SW US[GXO {SNHKGXO HSLOJI HKG_
JGGU HS G|TJH TO M \ST[I MQTGOMHG[ WXSU HKG WGL US[GQJ SW WGUTOTOTH_ M\MTQMPQG HS HKGUZ
`aa}dg ~KTJ GOHMTQJI KSLG\GXI HKG [GJHXNYHTSO SW TYe MO[ XMOeTG MJ YKMXMYHGXJI M WMYH
QTOeG[ P_ iGJHQTOV HS YNQQGXJxJ SLO QTWGQSOV TOMPTQTH_ HS MYYG]H HKG ]MJJMVG SW HKG
HSUPS_ TOHS LSUMOKSS[ `aadg
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XG\GMQJ YNQQGXJ TO R~KG QSLGXTOV ¢XGMU£ ¤SHGJ SO iXTHTOVIZ M[[TOV HKMH [NXTOV HKG
]XSYGJJ SW LXTHTOV RHKG TOHGQQGYH TJ JNPUGXVG[ PGOGMHK HKG NOYSOJYTSNJZ MO[ UMeGJ HKG
JNX]XTJTOV JHMHGUGOH HKMH RHKG HKTOeTOV UTO[ TJ PGJH YSOHXSQQG[ P_ HKG TUMVTOMHTSOZ `¥¦¦dg
~KG USJH LGQQ§eOSLO YMHGVSX_ KGX LSXeJ MXG ]QMYG[ TO TJ NO[SNPHG[Q_ HKG {SNHKGXO
VXSHGJ̈ NG SX VSHKTYI LKTYKI MYYSX[TOV HS {MXMK ^QGGJSO§iKTHGxJ S\GX\TGL SW VGOGXMQ
YXTHTYTJU SO HKG HS]TYI MQQGVSXTJGJ RHKG KNUMO YSO[THTSO THJGQW MJ G|TJHGOHTMQ MQTGOMHTSO MO[
MOVJHZ ¥̀}}a£a}cdg ©O RzG\TJTHTOV HKG {SNHKGXO ^XSHGJ̈ NG£ TeKMTQ ªMeKHTO MO[ HKG MJG
SW MXJSO YNQQGXJZ ¥̀}}ad JKG M[\SYMHGJ HKG OGYGJJTH_ SW XGG\MQNMHTOV HKG {SNHKGXO
VXSHGJ̈ NGI JTOYG TH RTJ OSH QTUTHG[ HS MO MQTGOMHTOV US[GXOTH_g zMHKGXI TH TJ HS [S LTHK HKG
MWWTXUTOV ¨NMQTHTGJ MO[ ]XMYHTYGJ SW VXSLHKI ]XSUTJG MO[ HXMOJWSXUMHTSOZ `a}dg ©H MQJS
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+77()&1%$ 1$ GH IJKLJMNOKJP QLMNRST UNVWJNOV XYPSNZK[ \NSK]N[NIP NO ^_RJNZKO `W[IWJR KOM
a NIRJKIWJR bcdb bce fcghijdkkg elbmdnmoipdmg qirsme bce bemth utnphbmnhibgvw utsbikdbinpvw
uoeqnmtdbinpvw ujmiffkeopehhvw nm ufcghijdk oihdxikibgw oehjmixe yih dh ehhepbidk bn bce
jskbsmdk fmnz ejb nq {temijdp hekq|td}ipr dh bce ~dmieo bcmnpr nq repoemeov mdjidkv ebcpijv
dpo helsdk qirsmeh nq nbcempehh bcdb hsffnmb bce fmi~ikereo pnmt rdiph e~ep tnme
hirpiqijdpje em dit ybn oepdbsmdkie bce jskbsmdk epjnoipr nq bcehe elbmdnmoipdmg xnoieh
 ih dbbetfbeo bcmnsrc bce ipbemmnrdbinp nq bce jnp~epbinph nq mefmehepbdbinp dpo cnfeh bn
qipo bce dphem bcmnsrc bce ip~ehbirdbinp nq bce hnjidk pdmmdbi~eh nq xnoikg oiqqemepjeh
xecipo ioepbibg fmnosjbinp  doomehhipr bce ~emg hdte fmnxketh bcdb jskkemhwh
jcdmdjbemh epjnspbem
cnthnp dkhn jnpjksoeh bcdb ip tnhb jdheh oihdxkeo kibemdmg jcdmdjbemh dme
spjntfkijdbeo qirsmeh nq bce elnbij dkiepv ycnhe xnoikg jnpqirsmdbinph nfemdbe dh
hfejbdjkehv ekijibipr mehfnpheh qmnt nbcem jcdmdjbemh nm fmnosjipr mcebnmijdk eqqejbh bcdb
oefepo np oihdxikibgwh jskbsmdk mehnpdpje v cike tdip jcdmdjbemh dme cdmokg e~em
fcghijdkkg oihdxkeo mnt bcih fnipb nq ~ie jskkemhwh qijbinp geb drdip bekkiprkg me~edkh
cem np ~emg femhnpdk jnpjemph dpo spoemhbdpoipr nq bce fnhibinp nq bce oihdxkeo nm bce
qmed}v cn dme ri~ep fmipjifdk mnkeh ip YR RKJI NS IYR aLOR[P WOIRJ dpo YR QK[[KM L
IYR KM `K R {h bn cn dh merdmoeo dh udxpnmtdkw ip dpg dg ip cem bitehv hnjinknrihb
m~ipr nqqtdpwh  jnttepb ip INV_KT LIRS LO IYR KOKVR_ROI L LN[RM MROINIP
ih d bekkipr jnspbemfnipb bceme ih ynpkg npe jntfkebe spxkshcipr tdke ip {temijd d gnsprv
tdmmieov cibev smxdpv pnmbcempv cebemnhelsdkv mnbehbdpb qdbcem nq jnkkere eosjdbinpv qskkg
etfkngeov nq rnno jntfkelinpv eircb dpo ceircbv dpo d mejepb mejnmo ip hfnmbh bo ip
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UJFHIQIX FIQNJFJMLE [MVHL [IJFHIK [JUU HLMX FGH PHLHTJFK MT QL HKFQPUJKGHN FIQNJFJML POF GQYH FM
RQX FGH RIJZH MT UJYJLS Q RKXZGMUMSJZQU UJH 7> ;> D FGQF KGH FIQZHK JL ZHIFQJL QKRHZFK
MT
\MLLMI\K [IJFJLS
LMFGHI HRUQLQFJML TMI 
\MLLMI\K RIHTHIHLZH TMI VQUHZHLFIHN [IJFJLS ZMVHK TIMV
QYJN QYJINE [GM JL ^GH QYJLS QRH] UQLLHIX 
\MLLMI QLN QFIJQIZGQU HUJSJML
ADE GJK QLQUXKJK MT FGH UMF RIHKZIJPHN FM ZMLYHLFJMLQU POF RIMON [MVHL ZGQIQZFHIKE OKOQUUX
IHRIHKHLFHN PX FGH MUNHI SHLHIQFJMLE ZJFHK THVJLJKF FGHMUMSJQL  QIX QUX\K QKKHIFJMLK FGQF
^!F"GH VXFGK QLN KXVPMUK MT GIJKFJQLJFX QIH HKKHLFJQUUX KHJKF QLN ^KJLZH #MN JK VQUHE FGH
VQUH JK #MN D F JK FGJK MUNHI SHLHIQFJML FGQF FGH OSUX POF JLFHUUHZFOQU NQOSGFHIK ZGQUUHLSHE
[GM QIH VQIWHNUX NJTTHIHLF TIMV FGH MOFGHIL PHUUH QLN XHFE FGHJI HNOZQFJML NMHK LMF GHUR
FGHV TQIH PHFFHI JL FGH VMNHILJKJLS MOFG QK MLH [MOUN HRHZF GHX PHZMVH MOFKJNHIK NOH FM
FGH UQZW MT FGH VQLLHIK FGHX KZMILE FQWJLS IHTOSH JL PMMWK QLN FGHJI KFONJHKE SMJLS $MIFG JT
RMKKJPUHE Q[QX TIMV FGH KFJTUJLS RQIHLFQU JLTUOHLZH L KRJFH MT GHI LMLZMLTMIVJFXE F[HUYH
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B&=5--.)+ 2+ +846*(1.(2& (' (1. :2%?+ '7 6.)+'%1''? *%? (1. &'%+()*2%(+ 6-*&.? 56'% (1.
+5:C .&( ).A*)?-.++ '7 A.%?.)D E+ ).A*)?+ F3='%%')3+ .;*-5*(2'%< ,-..+'%/012(. 2+ )2A1( *:'5(
(1. 6'9.) 912(. 9'4.% 92.-?G 7)'4 7*)4/'9%.)+ B)+D B*8 '7 (1. H2)'% 1*%?I J 2% 7*&( *
H?.-2&*(. :-5./;.2%.? -2((-. 1*%?I KLMNO PQRQ SRMTUQV WXXY Z [\] ^_`a ^bc\de_fg h[ `i[jj
kj[blmn[ddf]g kj[blm`ioblf] pqrs_f tqdn [\ [rq\r bnf_skqb p[bfgu tno \[__ot` hnf_ r[vf s\dqj
qd bjo`f] f\dq_fje [_os\] dnf ]qiq\q`nq\r pqrs_f o\ dnf d_[bdo_ [` qp `nf tf_f t[dbnq\r nqi wdnf
xq`yj[bf] zf_`o\{ dn_osrn [ rs\ q̀rndu  XXYg dn_osrn df\[\d tqpf^_`a no_djfeg tno yo`f` [`
h[ p_qf\] do \qrrf_` [\] yoo_ pojl ù  XY tqdn qbe kjsf fef` [\] hdnf r_[\] `fjpmbo\pq]f\bf op
[ ios\d[q\u  Yg ]ot\ do dnf tnqdfmd_[`n toi[\ q\ hf	fj[dqo\gu ]f`yq`f] ke kodn tno
]fbj[_f` hdnfe osrnd do `f\] [jj dnfi \qrrf_` k[bl do 
p_qb[u  Y do [``f_d nf_ `syf_qo_qdea
c\ hnf [	q\r [yf j[\\f_e o\\o_ [\] z[d_q[_bn[j fjqrqo\u [	q_] [_rsf` dn[d
dnf [sdno_` d̀_[dfre do nsiqjq[df dnf `fjpm`[dq`pqf] i[d_o\ pqrs_f` q\ h_ff\jf[pu [\]
hf	fj[dqo\u [\] dnf q\dfjjfbds[j ][srndf_ q\ hoo] os\d_e zfoyjfu Z dnosrn po_ ]qppf_f\d
_f[`o\` [` c `n[jj [_rsf q\ aW Z q` do po_bf syo\ dnfi
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nq` [``f_dqo\ _[q`f` `f	f_[j yoq\d` do q\	f d̀qr[df q\ dnf jqpf op dnf osdnf_\ j[]e [` `ff\ ke
o\\o_a 8qdn zo_df_g 8fjde [\] ^bsjjf_` n[_]je f	f_ yo_d_[eq\r i[__q[rf` o_ i[jfm
pfi[jf _fj[dqo\`nqy` dn[d to_l tfjjg qd q` \od `s_y_q q̀\r dn[d o\\o_` j[]qf` [_f \od
_ft[_]f] tqdn i[_qd[j n[yyq\f``a cd q`g notf	f_g q̀r\qpqb[\d dn[d [jio d̀ [jj op dnfi [_f
bn[_[bdf_q`f] ke dnf j[bl op [ `yos`f ]f[]g q\	[jq]g ]q	o_bf] o_ [k`f\d tqdnosd [\
f9yj[\[dqo\g dns` dnf if\ q\ dnfq_ jq	f` [_f `o\` [\] nq_f] n[\]`a c\ dnq` yo q̀dqo\ op yotf_g qd
q` dnf r_[\]iodnf_ q\ h
 oo] ^[\ c` [_] do q\]u tno d̀qbl` do dnf d_[]qdqo\[j qi[rf [\]
d_qf` do i[\qysj[df nf_ o\je `o\ ke if[\` op nq\d`g tnqdf jqf` [\] f\d_f[dqf`g tnf_f[` dnf \f9d
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V<1 =CI 5CM 7638FI B<<9 45< C61 5< B1<C45<M C9M =5<9 C4 FC74 5< 5CM :2A9M 245<1 C61> 5<
E2AFM9J4 7A1;6;< 69 64O PWX,YZ./ Q9 NT;<1I4569G @5C4 H67<7 ?A74 U29;<1G<O [AF6C9J7 E2974C94
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^_` abc decfegh ba`ijk alfgmj_ ad b^mn^ ^_ ^ej c_o_` g__c ^_` g_f daafp q^_ ieb ad mf beg
fa gen`mdmn_ ^_`g_id da` ^mr edf_` g^_ ^ej dm`gf n`_ef_j f^_ c_n_ggmfh fa ja ga sh retmcu e
r_gg ad f^mcugp vwx yii ad ^_` imd_ ^ej s__c e gf`luui_ fa enf imt_ e z^_gfch bmf^alf f^_
z^_gfch uaajgk ecj fa umo_ ^mr _o_`hf^mcu g^_ f^alu^f e z^_gfch alu^f fa ^eo_{ slf
gmcn_k gemj g^_k mf beg dlc fa gf`luui_k b^h nar|iemc} ycj b^_c hal ^ej back eg g^_ ^ej
back b^ef dlc fa iaat sent ac f^_ ^e`j fmr_g~ 
S7 CF3274 CFF 45< 75214 74216<7 E29:613> 45<7< FCM6<7 746FF B<F6<;< 69 MA4I C9M :C36FI 5292A1
M<7864< 45<61 3C7EAF69< 12F<7> BA4 29FI ?17/ @6F3C9 69 N5I 2 45< V<C45<9 HCG<O 67
EC8CBF< 2: C77<7769G CF4<1J7 E5C1CE4<1 2BR <E46;<FI> A9BF69M<M BI 3245<1FI C::<E4629 69 C
323<94 2: E16767L
vwx e jmdd_`_cf tmcj ad rec d`ar ech g^_ ^ej _o_` tcabcp q^_`_ beg ca mccan_cn_ mc
^mrk ca `_nfmflj_k ca nacomnfmac _mf^_` ad gmc a` _i_nfmacp q^_ rec g^_ geb nal`f_j uaaj
ecj _omi mr|e`fmeiih ecj geb ga rech gmj_g ad _o_`h l_gfmac f^ef ^_ nalij caf rao_k ^_
nalij caf ba`tk ^_ nalij caf _o_c ret_ cmuu_`g ba`tp ych _omi nalij _cf_` f^ef oenllrp

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)*+,-./, 0-12-134* 5670152+5-6 8 9375:37 +,3 23+5+3 46:;-1 3*3/46+ <5/.13 +14:5+5-64**=
477-054+3: >5+, +,351 0*477 8 57 6-+ +=2504* -< ?@A-66-1@7 *4:537B
56 C-7+ 04737 +,3= 413 <*46D3:
9= +3646+ >-C36 >,- +->31 -E31 +,3C *5D3 F+,3 GHIJK LMNO PN QRO SPTUQVWXMYOZ XQ[UYMU\ PU
]QLP K̂ _`_Jabcd e_GdZ fgb h̀ e_K_ iKb^H_d jklm XnPVQMU\ \To pPPQXq XPoOQMoOX LMQR ][VoX
NPrYOY PU I ds_et bt dKb`Iusq PUO NPPQ SVPXXOY [UY QRO QPO nPMUQOY MUQP QRO \VPTUYZ fjvwm PV
XSV[QSRMU\ [ ]xI^_ IJye_ LMQR QRO OUY PN QRO RPOZ fjvzmq PV [VO YOXSVMpOY [X ]eI^G_ IJa ebbd_Z
LMQR ]d`Iee _{_dq QRO SPrPV PN QLP NMOrY nO[X |}~ ^_a^H̀ `_a IJa dbee_JZ fjvm [UY aĤ K{
IJa eI{ PU QPn PN QR[Q rr QRO MQ[rMSMXOY MQOoX [VO R[VYrW SPonrMoOUQ[VW MU \OUOV[r [UY LPTrY
pO [pRPVVOUQ NPV [ PTQROVU r[YW PQ [X MN QROVO LOVO UP r[YMOX ]LMQR [ RO[W pPYWZ fzlmq [
NrPVMY N[SO [UY MU UOOY PN [ VOYTSMU\ Sr[XX PV r[V\O OUPT\R NPV [ SR[MV QP RPrY ROV ]QM\RQ [X [
SPVXOQZ flzzmq XQMrrq PUUPV YPOX UPQ VOXPVQ QP [Y OSQMOX QR[Q QROW LPTrY NMUY XR[oONTr
U ] MVSrO MU QRO MVOZ XRO YV[LX [ SrO[V n[V[rrOr pOQLOOU QROXO QLP \VPTnX PN LPoOU
]pPQR LPoOU R[Y PU XTUR[QX QR[Q R[Y PUSO pOOU MYOUQMS[r pTQ UPL VX VMQSR[VYX L[X N[YOY
[UY PTQ PN XR[nO LRMrO VX PnOX L[X XQMrr XQMNN [UY pVM\RQ [UY \VOOUZ fjvwmq LRMSR [\[MU
RMUQX [Q QRO YMNNOVOUSO pOQLOOU [ r[YWX [UY [ SPooPU LPo[UX nVMUSMnrOX [UY OUXTMU\
o[XQOVW PN XOrNnPrMSMU\ MU QROMV SVO[QMPU PN [ XPSM[r MYOUQMQW RO [YYMQMPU[r N[SQ QR[Q QROXO
QOU[UQ LMOX ]LPTrY \P QRMVQW oMrOX NPV QRO X[QMXN[SQMPU PN XOOMU\ [UWpPYW r[MY [L[WZ fjvwmq
R[O ][ XnOSM[r NPUYUOXX NPV QRO YOQ[MrX PN XOSVOQ MUNOSQMPUXq RMYYOU YONPVoMQMOXq [XX[TrQX TnPU
SRMrYVOUZ fvwmq STQ PTQ Y[MrW QRO oPVpMY UOLXn[nOV XQPVMOX PN ]LPoOU LRP R[Y pOOU V[nOY
[UY SVMoMU[rX LRP R[Y OXS[nOY [UY SRMrYVOU LRP R[Y pOOU pTVUOY [UY PN QV[MU LVOSX [UY
nr[UO SV[XROX [UY QRO YMPVSOX PN oPMO XQ[VXZ fjwm PV NMUY MVVOXMXQMprO [ XTMQPV LRP LPTrY
MoMQ[QO ][ n[V[rWOY o[U nVPnnOY Tn QP OUPW [ SM\[VOQQOZ fm MUOMQ[prW rO[YX QP QRO LPVrY
PN QRO \VPQOXTO PUUPV [rXP \MOX nVPPN PN VOo[V[prO MUXM\RQ pW QV[SMU\ QRMX rMU pOQLOOU
QRO r[YW [UY QRO Sr[XX PN LPoOU QROW VO\[VYOY [X SPooPU YOS[YOX pONPVO [Tr YT [W
NPVoTr[QOY QRO SPUSOnQ PN SPUQMU\OUQ MYOUQMQW fYMXSTXXOY MU R[nQOV  [X VONOVVMU\ QP QRO rMU
pOQLOOU QRO \OUYOV MYOUQMQW PN LRMQO [UY NVMS[UoOVMS[U LPoOU MU QRO PTQRmq [X
SPUXQMQTQMU\ MQXOrN MU VOr[QMPU ]Kb KsIK sHus HK Hd JbK  fzkm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A*BCD*E FG HI*JD KL*LMIN BD OG*P L QD**IQBGD* RIBSII* BCI TIUGMGDVN L*P NIQVULT LNWIQBN DO
BCI MTDBINXVI BCLB QCLTLQBITGNI CIT OGQBGD*Y G* L SIUUZQCDNI* L*LUDME CI UG[I*N BCI MLTMDEUIN
L*P KD*NBITN DO KIPGI\LU QLBCIPTLUN BD BCI QDKGQ QTILBGD*N DO ]UL**ITE ^_`D**DTa NG*QI RDBC
bcd efg hijkgfhlkg mnfoh np efq qreq istgfulsg fgtivqlkg nfqrntnwlgh x qrg pnfugfy qrg
zeqrn{lv |vrn{ehqlvlhu np qrg qmg{pqr est qrlfqggsqr vgsqif}~ qrg {eqqgfy qrg hgvi{ef
riueslhu np qrg qmgsqlgqr vgsqif} rg} efg jnqr qrg fntivqh np fgjg{{lnih est {lkg{}
luelseqlnsh qreq fgpihg qn vnspnfu qn qrg vi{qife{ snfuh np qrg qlugh 
)* `CLWBIT ( BCI PGNQVNNGD* DO BCI TDUI DO BCI MTDBINXVI G* L̀TND* Q`VUUITN_N SDT[N
CLN LUTILPE QD*OGTKIP GB LN L BIQC*GXVI BCLB QL* RI UG*[IP SGBC WTLQBGQIN DO MTDSBCa WTDKGNI
L*P BTL*NODTKLBGD*a L WTDQINN *LBVTLUUE NII* G* WITND*LU TIUGMGDVN BITKN RE ^_`D**DT RVB
G*I\GBLRUE WLTB DO L QITBLG* NDQGLU TILUGBE( E WDTBTLEG*M ND KL*E WTGK L*P WTDWIT ULPGIN SCD
RIUGI\Ia UG[I TN( DWISIUU BCLB BCIE CL\I *D RLP XVLUGBGIN DO CIT DS* RVB NCI SLN LRUI BD
VNI DBCIT WIDWUI_N G* NVQC L QD*NBTVQBG\I SLE BCLB NCI *I\IT OIUB BCI ULQ[ >7, 1"" -"2
' LUD*MNGPI SGBC BCIGT BI*L*B SDKI* SCD GKWITND*LBI LUU BCI QDLTNI*INN BCLB BCI ULPGIN
BCG*[ CLN RII* RTIP DVB DO BCIKa FG HI*JD_N NGKGUI WTD\IN BD RI I\I* KDTI LWWTDWTGLBIY
fnqghig efqy qrgsy gwfghhgh qrg fgfghhgt nf e{{ qrglf rltgnihsghhy efn}{gh hgfkg e
ifnhg qrg} fnkltg tfelseg pnf e veqrgtfe{ rg} efg {lqgfe{{} meqgfhniqh mrnhg
flssls uniqrh hgm hgmeg est felsmeqgf bcd q lh e pgfnvlnih fgehhgfqlns np e{{ qreq e
vi{qifg tgslghy es niq{gq pnf qrnhg pgg{lshy ltgehy est luegh qreq lq vgshnfh est jeslhrgh
qn ueog {lpg vnspnfu qn e hepgy fgtlvqej{g eqqgfs rg fnqghig lh qfeshfghhlkg q
vfnhhgh jnftgfhy lsnfgh jnisteflghy est nkgfhl{{h ueflsh 
IGBCIT VUMLa *DT BCI DBCIT G*BIUUIQBVLU MGTUN LPDWB BCI TDUI DO BCI QDKKD* SDKL* BD WULE BCI
^BCIT BD BCIGT ULPE KDBCITNY BCIE LTI BDD WTDVP L*P PGNMVNBIP RE RDBC QLBIMDTGIN( `D*NBL*B
DVBTLMI CLP DRUGBITLBIP I\ITE IWTINNGD* OTDK CIT OLQI L*P VUML_N IEIN SITI GQE RUVI SGBC
BCI UDD[ DO NDKID*I SCD CLN LQCGI\IP RUG*P*INN RE L* LQB DO SGUU L*P KIL*N BD [IIW GB
>7, 1"" -"2 ' LN L* L*NSIT BD TN( DWISIUU_N QILNIUINN WULBGBVPIN RVB GN V*LRUI BD
RTIL[ SGBC QITBLG* NBITIDBEWIN( CI* NCI OGTNB OIIUN LPKGTIP RE L KL*a NCI MG\IN CIT LMI LN
D*UE NI\I*BII*a KL[G*M CITNIUO EDV*MIT BCL* *G*IBII*ZEILTZDUP L*UE DG*BIT L*P RIODTI
BCIGT PLBI NCI WVB NDKI LWI QDUP G*CLUIT G* BCI %?@N PINQTGRIP LN CL\G*M WUILNL*B
L*BGNIWBGQ \LWDVT_ D* BCI QDUULT   NG*QI NCI PGP *DB DS* L*E WITOVKI >¡&'( )* NWGBI DO
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iWcieY `f[\ _bf eXY` [l
Ye`lc c̀X] abe jegh abcX]` `be XeeY` \fje WXY lbh c̀nW\ cXaciWnh c̀Xne `be nfX c̀Yeg` abei
_eWdXe``e` fk abe k\e`b be kWna abWa beg mfYh aWde` fjeg lgfje` abWa Z[\]W` me\cek cX beg
`[legcfg ieXaW\ nWlWmc\cace` c` Xfa _e\\kf[XYeY abe k\e`b a[gX` f[a af me àgfX]eg abWX beg
icXY
cXne  	 eb\` cXje àc]WacfX fk WX fkaeX fjeg\ffdeY W`lena fk beg kcnacfX cX
^\WXXegh fXXfg` 
f[gab cieX c̀fX be f\e fk e[W\cah cX Zeg cnacfXo pUV
mgcX]` af \c]ba abWa fXXfg ge][\Wg\h Ye\eaeY fg afXeY Yf_X `e[W\ gekegeXne` cX iWX[ ǹgcla
W\aegWacfX` beg [`e fk abe lbW\\cn XWie 
WX\eh fcXaeg abe egfacn Ye`ngclacfX fk bc` cXaege à
cX Z[\]W` WgackcncW\ \cim WXY beg lbh c̀nW\ ge`lfX`e af bci \eWje Xf Yf[ma Wmf[a abe
c̀]XckcnWXne fk abe lbh c̀nW\ elegceXne a affd YenWYe` kfg ngcacn` af \ffd mehfXY abe ciW]e fk
abe [XiWggceY Yejf[a Wabf\cn WXY aegicXW\\h c\\ _fiWX W[abfg _bf Yen\WgeY abWa ^YeWab bW`
W\_Wh` meeX mgfabeg af ih ciW]cXWacfX  nWXa ciW]cXe W àfgh abWa Yfe`Xa lgfleg\h eXY cX ca
fg cX ca` kfge`bWYf_cX] ò pRSLMNKsSL 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fXXfg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iWX[`ngcla` gejeW\` bf_ `be bWY af nfXkfgi af abe iW`n[\cXc à jW\[e` lgfifaeY mh abe
agWYcacfX `be _W` _fgdcX] _cabcX gf_X n\Wci` abWa cX àeWY fk W _fiWX _gcaeg _bf`e ]eXYeg
_W` [XcilfgaWXa `be `bf[\Y me nfX c̀YegeY W` WX W[abfg _bf`e _gcacX] _W` jegh i[nb
cXk\[eXneY mh beg ]eXYeg meWgcX] fX W\\ abe fabeg W`lena` fk beg Wga bWa c` ifge ]cjeX abWa
fXXfg WYica` abWa ^cX ih _bf\e acie fk _gcacX] abe fX\h lWga` abWa bWje nfie eW`h kfg ie
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B26C57C03 DEFF GHIJKL HMK NHO PQQGFR IJKQSKOIJQP NMTEJ QUILKQJVQ EJP VMFKMSQ ESQW
XYZ[Y\]^ _] `ab cab^ dc defgZf]h de aZZ [igc] j\ak[dk]c _idki a\] eg[ cd`jZb l]e][dkaZZb
j\gl\a``]h de[g Yc mno pY[ _idki ka\\b `]aedelc aeh faZY] qg\ Yc^ _idki e]]h [g p]
rstuvuwx yzz{ vu|s}~ }s|s pb g[i]\c^ g\ v s~ su u rstuvuw qg\ [i]d\ ]qq]k[df] gj]\a[dge
XYZ[Y\]^ de [idc c]ec]^ j]\`]a[]c aZZ gq cgkd][b [ dc _ia[ hdc[delYdci]c [i] iY`ae ]Z]`]e[ de
cgkdaZ Zdq] q\g` _ia[ dc cd`jZb pdgZgldkaZZb h\df]e  
NQ THPQF H VMFKMSQ  SQFR MGHJ OEL PQQFHGQP 	R 
KMESK DEFF EJP IK ELLIJL FEJMEQ E
GIHKEF GESK IJ KNQ GSHVQLL H TQEJIJ GSHPMVKIHJ PMQ KH KNQ EVK KNEK IK IL KNQ TEIJ
SQGSQLQJKEKIHJEF LRLKQT ONIVN QJE	FQL KNQ GESKIVIGEJKL KH 	MIFP MG E VMFKMSQ H LNESQP
MJPQSLKEJPIJL EJP LH IJKQSGSQK KNQ OHSFP IJ SHMNFR KNQ LETQ OERL W DIL VISVMIK H
VMFKMSQ  VHJLILKIJ H IQ TEHS GSEVKIVQL H QMEF LKEJPIJW SQGSQLQJKEKIHJ SQMFEKIHJ
VHJLMTGKIHJ GSHPMVKIHJ EJP VHJLKSMVKIHJ H IPQJKIKR ONIVN EFF IJKQSEVK  LKEJPL EL GSHH KH
KNQ EVK KNEK VMFKMSEF TQEJIJL HSEJIQ EJP SQMFEKQ LHVIEF GSEVKIVQL IJFMQJVQ HMS VHJPMVK
EJP VHJLQMQJKFR NEQ SQEF GSEVKIVEF QQVKL W EJP KNQLQ QSR LETQ TQEJIJL ESQ
VHJLKSMVKQP 	R KNQ GESKIVIGEJKL QEJIJ IL VHJQSSQP MGHJ H	 QVKL GQHGFQ EJP QQJKL GESKFR
	R KNQ SETQOHSL H IJKQSGSQKEKIHJ GESKFR 	R KNQ OER KNQR ESQ MLQP EJP IJKQSEKQP IJKH
QQSRPER GSEVKIVQL EJP IJ GESK 	R KNQ OER KNQR ESQ SQGSQLQJKQP ONIVN PQIJIKIHJ H VMFKMSQ
GSHIPQL KNQ 	SHEPQLK GHLLI	FQ VHJKQUK KH LIKMEKQ FIKQSEKMSQ IJ
IKN KNQ NQFG H KNQ MFKMSEF 
KMPIQL EGGSHEVN KNQ IJQSEPIVE	FQ VHJJQVKIHJ 	QKOQQJ SQEF
FIQ EJP LRLKQTL H SQGSQLQJKEKIHJ  IJ HMS VELQ FIKQSEKMSQ  IL QLKE	FILNQP EFHJ OIKN KNQ EVK
KNEK HMS MJPQSLKEJPIJ H 	HKN KNQ TEKQSIEF OHSFP EJP HMSLQFQL IL QT	QPPQP IJ VMFKMSQ  
MFF EJEFRLIL H EJR VMFKMSEF GSEVKIVQ SQMISQL PILVMLLIHJ H 	HKN QVHJHTR EJP VMFKMSQ EJP
KNQ ESKIVMFEKIHJ H KNQ SQFEKIHJL 	QKOQQJ KNQT !ESQS " HJLQMQJKFR EJR SQGSQLQJKEKIHJ
IL VMFKMSEF EJP TQPIEKQP SHT E VQSKEIJ LM	QVK GHLIKIHJ  IJ KNIL VELQ KNEK H KNQ EMKNHS 
VSQEKQP 	R PILVHMSLQ ONIVN MLKIIQL KNQIS IJVFMLIHJ IJKH KNQ GSHVQLL H FIKQSESR EJEFRLIL NQ
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